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KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΡΙΤΣΑΤΟΥ	
	
«Εθελούσια	θύματα,	πρόμαχοι	 της	μελλούσης	 ευημερίας	της	 εθνικής	σκηνής».1	
Ένα	 πρωτοβάθμιο	 χρονικό	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	 θεατρικής	 τέχνης	 από	 την	
πένα	του	Κωνσταντίνου	Σ.	Πέρβελη	στον	ύστερο	19ο	αιώνα	
	
	Πόσα	ήταν	τα	μέλη	του	θιάσου	του	Κωνσταντίνου	Σ.	Πέρβελη	και	από	ποιο	λιμάνι	της	Μεσογείου	 μπήκαν	 στο	 ατμόπλοιο	 που	 τους	 έφερε	 στην	 Κύπρο	 το	 φθινόπωρο	 του	1895;2	 Τι	 είδους	 κοστούμια	 βρίσκονταν	 στριμωγμένα	 στα	 μεγάλα	 μπαούλα	 και	 στα	κιβώτια	που	κουβαλούσαν;	Από	ποια	υλικά	ήταν	φτιαγμένη	η	απαραίτητη	σκευή	που	θα	 στόλιζε	 ρόλους,	 όπως	 της	 πριγκίπισσας	 Φαιδώρας	 και	 του	 Ιβανώφ;3	 Με	 ποια	υποτυπώδη	 σκηνικά	 μεταμόρφωναν	 μια	 γωνιά	 ενός	 καφενείου	 σε	 κατάλυμα	 του	Οθέλλου	 και	 με	 ποιο	 υλικό	 σκούραινε	 το	 πρόσωπό	 του	 ο	 πρωταγωνιστής-θιασάρχης	κάθε	 φορά	 που	 φορούσε	 το	 κοστούμι	 του	 μαύρου	 της	 Βενετίας;4	 Αρκετές	 από	 τις	απαντήσεις	στα	παραπάνω	στοιχειώδη	ερωτήματα	–και	σε	πολλά	ακόμα–	έχουν	χαθεί.	Η	 καθημερινότητα	 ενός	 περιπλανώμενου	 θιάσου,	 όπως	 και	 το	 ίδιο	 το	 γεγονός	 της	παράστασης,	 παραμένουν	σε	 μεγάλο	βαθμό	απροσπέλαστα.	Ακόμα	και	 ο	 ίδιος	 ο	Κ.	 Σ.	Πέρβελης,	ηθοποιός,	θιασάρχης	και	συγγραφέας,	εξακολουθεί	να	είναι	μια	φιγούρα	στη	
 1	 Το	 παράθεμα	 είναι	 από	 την	 πέμπτη	 και	 τελευταία	 συνέχεια	 του	 δημοσιεύματος	 του	 Κ.	 Σ.	 Πέρβελη	«Εκκλησία	και	θέατρον»,	 εφ.	Νέον	Έθνος	 (Λάρνακα),	2-5-1896.	Το	πρώτο	μέρος	 της	παρούσας	 εργασίας	αποτελεί	 εισαγωγή	για	το	δεύτερο	μέρος,	 όπου	δημοσιεύεται	η	μεταγραφή	ολόκληρου	του	δυσπρόσιτου	κειμένου.	Μια	πρώτη	ιχνηλάτηση	της	εργο-βιογραφίας	του	επιχείρησα	στην	ανακοίνωση	«Κωνσταντίνος	Σ.	Πέρβελης:	ένας	γνωστός	άγνωστος	στην	Κύπρο	του	ύστερου	19ου	αιώνα»,	στο	θεατρολογικό	συνέδριο	«Το	θέατρο	 στη	 νεότερη	 και	 σύγχρονη	 Κύπρο.	 Αφιερωμένο	 στη	 μνήμη	 του	 Γιάννη	 Κατσούρη»,	 Λεμεσός	 30	Οκτωβρίου-1	Νοεμβρίου	 2015	 (υπό	 δημοσίευση).	 Επεξεργασμένη	 και	 συμπληρωμένη	 μορφή	 εκείνης	 της	εργασίας	 έχει	 δημοσιευθεί	 με	 τον	 ίδιο	 τίτλο	 στο	 περιοδικό	 Παράβασις,	 τμ.	 15/2	 (2017),	 σ.	 109-125.	Ευχαριστώ	 για	 μια	 ακόμα	 φορά	 την	 Κυπρία	 	 φοιτήτριά	 μου	 Ελένη	 Αναστασίου,	 χωρίς	 τη	 βοήθεια	 της	οποίας	η	έρευνα	στον	κυπριακό	τύπο	δεν	θα	μπορούσε	να	ολοκληρωθεί.		2	Από	αγγελία	της	εφ.	Αλήθεια	(Λεμεσός),	18-10-1895,	μαθαίνουμε	ότι	τα	ελληνικά	ατμόπλοια	της	εταιρείας	«Πανταλέοντος»	 αποφάσισαν	 να	 συμπεριλάβουν	 τη	 Λεμεσό	 και	 τη	 Λάρνακα	 στο	 δρομολόγιό	 τους,	 ανά	δεκαπενθήμερο.	 Διευκρινίζεται	 ότι	 τα	 συγκεκριμένα	 πλοία	 θα	φτάνουν	 στη	 Λεμεσό	 κατευθείαν	 από	 την	Αλεξάνδρεια	και	από	εκεί	θα	πηγαίνουν	στη	Βηρυτό.	Στο	ίδιο	φύλλο	διαβάζουμε	ότι	η	Ελλάδα	«ένεκα	της	δεινώσεως	των	πραγμάτων	της	ανατολής»	προβαίνει	σε	επιστράτευση.	Και	οι	δυο	πληροφορίες	μπορούν	να	συνδεθούν	με	τις	εξορμήσεις	που	επιχειρούν	οι	ελληνικοί	θίασοι	στην	Κύπρο	πριν	από	την	κήρυξη	του	ελληνοτουρκικού	πολέμου	του	1897.	Η	ίδια	εφημερίδα	ανακοινώνει	ότι	ο	θίασος	του	Κ.	Σ.	Πέρβελη	ξεκινά	την	 επομένη	 τις	 παραστάσεις	 του	 στο	 καφενείο	 «Βικτωρία»	 της	 Λεμεσού,	 με	 το	 πεντάπρακτο	 έργο	 του	θιασάρχη	Ο	 δραματουργός.	 Τις	 πρώτες	 πληροφορίες	 καταγράφει	 ο	 Γιάννης	 Κατσούρης,	Το	 θέατρο	 στην	
Κύπρο,	1860-1939,	τμ.	Α΄,	χ.έ.,	Λευκωσία	2005,	σ.	51.	3	Στην	εφ.	Αλήθεια,	15-11-1895,	σχολιάζεται	η	παράσταση	του	έργου	του	Σαρντού	Φαιδώρα,	όπου	άφθονες	ανθοδέσμες	 «ερρίφθησαν»	στη	σκηνή,	 αφού	 διέπρεψαν	 ο	Πέρβελης	στον	 ρόλο	 του	 Ιβανώφ	και	 η	πολλά	υποσχόμενη	νεαρή	ηθοποιός	του	θιάσου	του	Σαπφώ	Νικολαΐδου	στον	ρόλο	της	ομώνυμης	ηρωίδας.	Πολύ	επαινετικά	παρουσιάζονται	οι	πρωταγωνιστές	στην	παράσταση	του	ίδιου	έργου,	στη	Λάρνακα:	«ο	θίασος	του	κ.	Πέρβελη	είνε	κατά	πάντα	άξιος	της	φήμης	και	υπολήψεως,	ην	έχει	εν	τοις	τόποις,	ένθα	άχρι	τούδε	εδίδαξε»,	εφ.	Νέον	Έθνος,	4-1-1896.	4	Η	είδηση	για	την	παράσταση	του	Οθέλλου	με	πρωταγωνιστή	τον	Πέρβελη	και	Δεισδαιμόνα	τη	Νικολαΐδου	στην	εφ.	Αλήθεια,	25-10-1897.	Καμένο	σπιρτόξυλο	ή	εφημερίδα	ή	φελλός	χρησίμευαν	για	να	αποκτήσουν	μαύρη	 επιδερμίδα,	 γένια	ή	 ρυτίδες	 οι	Έλληνες	ηθοποιοί	στις	περιοδείες	 τους,	 ακόμα	και	 μέχρι	 το	πρώτο	μισό	 του	 20ού	 αιώνα,	 βλ.	 ενδεικτικά,	 Διονύσιος	 Ταβουλάρης	 (θιασάρχης),	 Απομνημονεύματα,	 μετά	προλόγου	υπό	Νικολάου	Ι.	Λάσκαρη,	Πυρσός,	Αθήνα	1930,	σ.	51	και	153,	Αλέκος	Χρυσοστομίδης,	Το	λαϊκό	
θέατρο,	Σμυρνιωτάκης,	Αθήνα	1980,	σ.	177-178.	
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και	διορθώσεις,	Δωδώνη,	Αθήνα	και	Γιάννινα	1997,	σ.	138.	Στα	δύο	αυτά	βιογραφικά	σημειώματα,	που	δεν	ξεπερνούν	 τις	 λίγες	 γραμμές,	 σημειώνονται	 οι	 τρεις	 ιδιότητες	 του	 Πέρβελη	 –ηθοποιός,	 θιασάρχης	 και	θεατρικός	συγγραφέας–,	λίγες	παραστάσεις	και	μερικά	έργα	του,	αλλά	παραμένει	άγνωστος	ο	τόπος	και	ο	χρόνος	 γέννησης	 και	 θανάτου.	Η	 έρευνα	σε	σπάνιες	 συλλογές	 και	 σε	παλιές	 εγκυκλοπαίδειες	 και	 λεξικά,	όπως	 του	 Δρανδάκη	 και	 του	 Ήλιου,	 δεν	 απέδωσε.	 Μερικά	 εργο-βιογραφικά	 στοιχεία	 συμπληρώνει	 και	μερικά	άλλα	τεκμηριώνει	η	πρώτη	μου	εργασία	που	αναφέρθηκε	παραπάνω	(«Κωνσταντίνος	Σ.	Πέρβελης:	ένας	 γνωστός	 άγνωστος	 στην	 Κύπρο	 του	 ύστερου	 19ου	 αιώνα»,	 Παράβασις).	 Σε	 εκείνα	 μπορούμε	 να	συμπληρώσουμε	σήμερα	μια	ακόμα	ψηφίδα.	Ο	Κ.	 Σ.	Πέρβελης	αναφέρεται	ως	 εκδότης	 ενός	φιλολογικού	περιοδικού	 στη	 Βραΐλα	 της	 Ρουμανίας.	 Συγκεκριμένα	 στην	 εφημερίδα	 του	 Βουκουρεστίου	 Σύλλογοι,	 φ.	1498	 (12/22	Δεκεμβρίου	1880),	 σ.	 2,	 αναγγέλλεται	 η	 έκδοση	στη	Βραΐλα	 του	περιοδικού	συγγράμματος	
Γλαυξ	 του	 Κ.	 Σ.	 Πέρβελη,	 με	 τη	 συνεργασία	 αρκετών	 λογίων.	 Η	 αγγελία	 σημειώνει	 ότι	 θα	 εκδίδεται	 δυο	φορές	 τον	 μήνα	 και	 θα	 περιλαμβάνει	 φιλολογική	 ύλη.	 Μνεία	 του	 περιοδικού	 κάνει	 ο	 Δημήτριος	 Β.	Οικονομίδης,	 «Σημειώσεις	 διά	 την	 ιστορίαν	 των	 εν	 Ρουμανία	 ελληνικών	 εφημερίδων	 και	 των	 πρώτων	βιβλιοπωλείων»,	Μνημοσύνη,	 τμ.	 6	 (1976-1977),	 σ.	 90	 και	 ο	 Stefan	 Petrescu,	 Οι	 Έλληνες	 ως	 άλλοι	 στη	
Ρουμανία.	 Η	εσωτερική	 οικοδόμηση	 του	 ρουμανικού	 έθνους-κράτους	 κατά	 τον	 δέκατο	 ένατο	 αιώνα	 και	 οι	
Έλληνες,	 Επίκεντρο,	 Θεσσαλονίκη	 2014,	 όπου	 ο	 Πέρβελης	 αναφέρεται	 ως	 Περιβόλης,	 προφανώς	 από	τυπογραφικό	λάθος.	Αυτές	οι	νεότερες	πληροφορίες	είναι	καρπός	της	έρευνας	του	συναδέλφου	Δημήτριου	Μ.	Κοντογεώργη,	από	το	Τμήμα	Ιστορίας	και	Αρχαιολογίας	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου,	ο	οποίος	τις	έθεσε	υπόψη	 μου	 και	 τον	 ευχαριστώ	 θερμά	 και	 από	 τούτη	 τη	 θέση.	 Ο	 ίδιος	 ερευνητής	 δεν	 έχει	 εντοπίσει	 το	περιοδικό	Γλαυξ	στη	Βιβλιοθήκη	της	Ρουμανικής	Ακαδημίας,	ούτε	στην	Εθνική	Βιβλιοθήκη	της	Ελλάδος	και	στη	Βιβλιοθήκη	της	Βουλής.		6	Οι	 μετακινήσεις	 του	Πέρβελη	 και	 όσες	πληροφορίες	 διαθέτουμε	 για	 την	 ταυτότητα	 των	παραστάσεων	μέχρι	το	1897	καταγράφονται	από	τον	Θόδωρο	Χατζηπανταζή,	Από	του	Νείλου	μέχρι	του	Δουνάβεως,	τμ.	Β2,	Πανεπιστημιακές	Εκδόσεις	Κρήτης,	Ηράκλειο	2012,	σ.	430,	498,	525,	654,	633-635,	646-647,	654,		711,	756,	790,	808-809,	823,	832-833,	ειδικά	για	την	Κύπρο,	σ.	914-915.	Πλήρη	καταγραφή	των	παραστάσεων	βλ.	στο	CD	που	συνοδεύει	τον	τόμο.	7	Σχετικά	με	την	αναγκαστική	«εξορία»	των	πρώτων	ελληνικών	θιάσων	από	το	θέατρο	της	Αθήνας	(1872-1875)	 και	 σχολιασμό	 της	 οργάνωσης	 και	 λειτουργίας	 τους	 βλ.	 στο:	 Θόδωρος	 Χατζηπανταζής,	 Από	 του	
Νείλου	μέχρι	του	Δουνάβεως,	τμ.	Α1,	σ.	150-169	και	284-304	αντίστοιχα.	
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έχει	 υποδείξει	 η	 σύγχρονη	 θεατρολογική	 έρευνα.8	 Ελάχιστα	 όμως	 τέτοια	 δείγματα	διαθέτουμε	 για	 τον	 19ο	 και	 τις	 αρχές	 του	 20ού	 αιώνα.	 Αντικείμενο	 συστηματικής	μελέτης	 έχουν	 αποτελέσει	 μόνο	 οι	 αναμνήσεις	 του	 Μήτσου	 Μυράτ,	 το	 πρώτο	αυτοβιογραφικό	κείμενο	που	εκδόθηκε	στην	Ελλάδα,	 το	1928.9	Σημαντικά	–παρά	 	 τις	ελλείψεις,	 τις	ασάφειες	και	την	ολοφάνερη	υποταγή	στις	ανάγκες	της	υστεροφημίας–	παραμένουν	 τα	 Απομνημονεύματα	 του	 Διονύσιου	 Ταβουλάρη.	 Όταν	 ήταν	 σχεδόν	ενενήντα	 χρονών,	 ο	 παλαίμαχος	 ηθοποιός	 και	 θιασάρχης	 δεν	φιλοδοξούσε	 να	 γράψει	μόνο	 τις	 δικές	 του	 αναμνήσεις,	 αλλά	 τα	 «Απομνημονεύματα	 της	 επαγγελματικής	Εθνικής	ημών	Σκηνής».10	Λιγότερα	στοιχεία	για	τη	θεατρική	ζωή	και	πολύ	περισσότερα	για	τις	συναισθηματικές	του	περιπέτειες	μαθαίνουμε	από	την	ανάλογη	προσπάθεια	του	Ευτύχιου	 Βονασέρα.11	 Όσο	 στερεώνεται	 η	 επαγγελματική	 θεατρική	 τέχνη,	 τέτοιου	είδους	 κείμενα	 πληθαίνουν	 και	 μπορούν	 να	 οργανώσουν	 εξαιρετική	 ποικιλία	μαρτυριών,	 που	 πρέπει	 οπωσδήποτε	 να	 υποβάλλονται	 στη	 βάσανο	 μεθοδικής	τεκμηρίωσης.	Ο	Πέρβελης	βρίσκεται	ανάμεσα	στους	ελάχιστους	εργάτες	της	θεατρικής	τέχνης	εκείνου	 του	 καιρού	 που	 πιάνει	 την	 πένα	 για	 ν’	 αποτυπώσει	 κάποιες	 εικόνες	 από	 τη	σκηνική	περιπέτεια,	καταρχάς	με	λογοτεχνικό	προσωπείο.	Στο	θεατρικό	του	έργο	που	δεν	 έχει	 τύχει	προσοχής	μέχρι	σήμερα,	 τον	Δραματουργό,	ο	Πελίνης	 είναι	 «διευθυντής	του	 δραματικού	 θιάσου».	 Τα	 υπόλοιπα	 μέλη	 που	 συγκροτούν	 τον	 θίασο	 είναι	 ο	Φιορανίνης,	 «δραματουργός»,	η	σύζυγός	του	 Ιωάννα,	 «ηθοποιός»,	και	 τέσσερις	ακόμα	«ηθοποιοί»,	 ο	 Πέτρος,	 ο	 Αλταρόζας,	 η	 Δάφνη	 και	 η	 Ιωσηφίνα.	 Η	 καλλιτεχνική	 ομάδα	συμπληρώνεται	με	μερικούς	ακόμα	ανώνυμους	«ηθοποιούς»,	αλλά	και	με	έναν	«τεχνικό	της	 σκηνής»,	 έναν	 «κομμωτή»	 και	 κάποιους	 υπηρέτες.	 Όλοι	 οι	 χαρακτήρες	 του	δράματος	βρίσκονται	στη	Φλωρεντία	«ενεστώσα	εποχή»,	δηλαδή	στα	τελευταία	χρόνια	
 8	Αντρέας	Δημητριάδης,	«Ηθοποιοί	σε	πρώτο	πρόσωπο.	Η	θεατρική	αυτοβιογραφία	στην	Ελλάδα»,	Αριάδνη,	Επιστημονική	Επετηρίδα	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Πανεπιστημίου	Κρήτης,	τμ.	9	(2003),	σ.	203-217.	9	Ανδρέας	Δημητριάδης,	«Ο	Μήτσος	Μυράτ	και	η	εργαλειοθήκη	της	υστεροφημίας»,	στο:	Μήτσος	Μυράτ,	Η	
ζωή	μου.	Παλαιά	κείμενα	νέες	αναγνώσεις,	Πανεπιστημιακές	Εκδόσεις	Κρήτης,	Ηράκλειο	2016,	σ.	383-510.	10	 Ταβουλάρης,	Απομνημονεύματα,	σ.	 31.	 Το	 πρώτο	 κεφάλαιο	φέρει	 αυτό	 τον	 χαρακτηριστικό	 τίτλο	 και	ακολουθεί	 ο	ακόμα	χαρακτηριστικότερος	υπότιτλος:	 «Εβδομήντα	και	πέντε	 χρόνια	μέσα	στη	σκηνή	μας.	Παλαιστής	 άτυχος».	 Στα	 πρώτα	 του	 βήματα	 ο	 νεαρός	 και	 μακρυμάλλης	 Ζακυνθινός	 θυμάται	 τον	«τετραπέρατο	 Βασιλάκη	 Ανδρονόπουλο»	 να	 τον	 μεταμορφώνει	 σε	 πρώτης	 τάξεως	 «ευφραδή	 και	φωτοβόλον»	πρωταγωνίστρια,	με	μια	μεγάλη	«χτέναν	εκ	Ταρταρούγας	χελωνοειδή»,	«υπογραμμίζων	διά	καρβούνου	 ή	φελλού	 τους	 οφθαλμούς»	 του	 και	 «κοκκινίζων	 διά	 καρμινίου	 τας	παρειάς»	 του,	 «έτι	 δε	 δι’	εσθήτος	 κι’	 εμπροσθέλλας	 και	 ζώνης	 σφικτής	 την	 οσφήν»	 του,	 σ.	 51.	 Περιγράφει	 με	 λογοτεχνικό	 και	αυτοσαρκαστικό	 οίστρο	 τα	 εντελώς	 αυτοσχέδια	 κοστούμια,	 το	 «χειρόγραφο	 και	 τρικούβερτο	ανορθογραφοκακογραμμένο	 υπό	 του	 καφετζή»	 θεατρικό	 πρόγραμμα	 (σ.	 52).	 Τη	 στηριζόμενη	 πάνω	 σε	κούφια	 βαρέλια	 σκηνή,	 που	 υποδεχόταν	 τον	 ηθοποιό	 να	 παριστάνει	 τη	 βασιλοπούλα	 με	 κοντό	 κόκκινο	μισοφόρι	(σ.	56).	11	Ευτύχιος	Βονασέρας,	Σαράντα	 χρόνια	θεάτρου,	Εκδοτικό	κατάστημα	Χ.	Μ.	 Σταματάκη,	Νέα	Υόρκη,	 χ.χ.	Χαρακτηριστικές	εικόνες	από	περιοδείες	που	περιγράφει	ο	Βονασέρας	είναι	η	μετατροπή	ενός	σχολείου	σε	θέατρο	(σ.	59-60),	οι	περιπέτειες	γύρω	από	την	παράσταση	της	Γαλάτειας	του	Σπ.	Βασιλειάδη	(σ.	62-66),	η	συνεργασία	με	την	Ευαγγελία	Παρασκευοπούλου	(σ.	184).	Βλ.,	 επίσης,	σ.	19,	23-27,	145-147.	Ευχαριστώ	τον	συνάδελφο	Α.	Δημητριάδη	που	έθεσε	στη	διάθεσή	μου	το	δυσπρόσιτο	κείμενο.	
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της	δεκαετίας	του	1880,	όταν	η	πεντάπρακτη	τραγωδία	παίζεται	για	πρώτη	φορά	στην	Οδησσό.12		Ο	Πέρβελης	δεν	περιορίστηκε	στον	σκληρό	κόσμο	της	οργανωτικής	φροντίδας	και	στα	βαριά	καθήκοντα	του	ηθοποιού	και	συχνά	πρωταγωνιστή	που	αναμετριέται	με	έργα	 «ανωτέρας	 περιωπής	 των	 υπό	 των	 πτωχών	 μας	 μέσων	 διατιθεμένων».13	 Το	πλήθος	των	υποχρεώσεων	δεν	τον	εμπόδιζε	να	καταπιάνεται	με	τη	συγγραφή,	όχι	μόνο	για	να	γράψει	ένα	ακόμα	θεατρικό	έργο	που	θα	οδηγούσε	στην	ανύψωση	του	«Εθνικού	Δραματολογίου»,	 προσπαθώντας	 να	 χωρέσει	 μέσα	 στις	 σκηνές	 του	 κειμένου	ειδολογικές,	 μορφικές,	 θεματικές,	 ακόμα	 και	 μετα-θεατρικές	 ανησυχίες.14	 	 Στο	περιθώριο	 ανάμεσα	 στα	 θιασαρχικά	 του	 καθήκοντα,	 ανάμεσα	 στις	 πρόβες	 και	 τις	παραστάσεις,	 καθισμένος	 στο,	 κατά	 πάσα	 πιθανότητα,	 ταπεινό	 δωμάτιο,	 όπου	περνούσε	 τις	 λίγες	 ώρες	 που	 απέμεναν	 για	 να	 συμπληρωθεί	 το	 εικοσιτετράωρο,	εργάστηκε	για	τη	σύνθεση	μιας	πρωτοβάθμιας	Ιστορίας	του	Θεάτρου.	Κατά	τη	διάρκεια	της	 δεκάμηνης	 περιοδείας	 του	 στην	 Κύπρο	 (1895-1896)	 ο	 Πέρβελης	 δημοσίευσε	 σε	πέντε	 συνέχειες	 στο	Νέον	 Έθνος	 της	 Λάρνακας,	 από	 τον	Μάρτιο	 μέχρι	 τον	Μάιο	 του	1896,	 ένα	 κείμενο	 με	 τον	 σχεδόν	 παραπλανητικό	 τίτλο	 «Εκκλησία	 και	 θέατρον».15	 Η	
 12	Οι	 επαγγελματικές	 ιδιότητες	των	προσώπων	σημειώνονται	στον	κατάλογο	που	συνοδεύει	 την	 έκδοση	του	 θεατρικού	 έργου	 και	 η	 πληροφορία	 για	 την	 πρώτη	 παράσταση	 στην	 Οδησσό,	 η	 οποία	 ήταν	αθησαύριστη	 μέχρι	 σήμερα,	 βρίσκεται	 στο	 εξώφυλλο:	 Κ.	 Σ.	 Πέρβελης,	 Ο	 δραματουργός,	 τραγωδία	
πρωτότυπος,	εις	πράξεις	πέντε,	εικόνας	έξ	(διδαχθείσα	το	πρώτον	εν	Οδησσώ	τη	16	Απριλίου	1887),	Τύποις	Ν.	Χρυσογέλου,	οδός	Λανζερονώβσκαγια,	αριθ.	23,	Οδησσός	1887.	13	Ο	«λόγιος	και	συμπαθής	ηθοποιός	καλλίστην	κατέχει	θέσιν	εν	τη	ελληνική	σκηνή»,	αλλά	ο	«λιπόσαρκος»	θίασός	 του	στερείται	προσώπων,	 κυρίως	 γυναικείων∙	 η	 επιστολή	που	υπογράφεται	 από	 έναν	 «φίλο	 του	θεάτρου»,	 ευνοϊκά	 διακείμενο,	 ζητά	 από	 τον	 θιασάρχη	 να	 επανέλθει	 το	 επόμενο	 έτος	 στην	 Κύπρο	 με	βελτιωμένη	 τη	 σύνθεση	 του	 θιάσου	 και	 ανανεωμένο	 το	 δραματολόγιο,	 εφ.	 Αλήθεια,	 15-11-1895.	 Μια	βδομάδα	 αργότερα,	 σε	 εκτενές	 ανώνυμο	 άρθρο,	 όπου	 εγκωμιάζεται	 η	 παράσταση	 της	 Γκόλφως	 του	 Σπ.	Περεσιάδη	και	η	απαράμιλλη	υποκριτική	δεινότητα	της	Σαπφώς	Νικολαΐδου,	παρακαλείται	ο	θιασάρχης	να	μην	περικόπτει	«ασπλάχνως»	τα	δράματα	των	παραστάσεων,	όπως	συνέβη	με	τον	σαιξπηρικό	Μάκβεθ	και	τη	Δαλιδά	του	Οκταβίου	Φεγιέ:	«θα	συμφωνήση	μεθ’	ημών,	δεν	αμφιβάλλομεν,	ο	κ.	Πέρβελης	ότι	τοιαύτα	έργα	 απαιτούν	 και	 σκηνάς	 και	 προσωπικόν	 ανωτέρας	 περιωπής	 των	 υπό	 των	 πτωχών	 μας	 μέσων	διατιθεμένων»,	εφ.	Αλήθεια,	22-11-1895.		14	Η	έρευνα	στις	μεγαλύτερες	βιβλιοθήκες	της	Ελλάδας	αποκάλυψε	ότι	η	πλουσιότερη	συλλογή	βρίσκεται	στην	Κεντρική	Δημοτική	Βιβλιοθήκη	της	Θεσσαλονίκης,	με	οκτώ	εκδόσεις	 έργων	του	Πέρβελη.	Συνολικά,	μπόρεσα	να	εντοπίσω	και	να	επεξεργαστώ	με	αυτοψία	τις	παρακάτω	εκδόσεις:	Κωνσταντίνος	Σ.	Πέρβελης,	
Το	μέγαρον	Κρέβερ,	μυθιστόρημα	πρωτότυπον,	εκ	του	τυπογραφείου	Νικολάου	Ρουσοπούλου,	εν	Αθήναις	1874.	Κωνσταντίνος	 Σ.	Πέρβελης,	Ή	με	πέρνεις	 ή	 σε	 σκωτώνω	 [sic],	κωμωδία	 εις	 πράξεις	 δύο,	 εκδίδοται	δαπάνη	Αριστείδου	 Λέκα,	 εκ	 του	 τυπογραφείου	 «Μέντορος»,	 εν	 Αθήναις	 1877.	 Κ.	 Σ.	 Πέρβελης,	Ράκη	 και	
σάρωθρον,	μυθιστόρημα	πρωτότυπον,	τμ.	Α΄,	Τύποις	Ν.	Χρυσογέλου	και	Σ-ας,	εν	Οδησσώ	1885	[δεμένο	μαζί	με	 τον	 τμ.	 Β΄,	 1886	 και	 τμ.	 Γ΄,	 1887].	 Κ.	 Σ.	 Πέρβελης,	 Ο	 δραματουργός,	 ό.π.	 Η	 έκδοση	 της	 Εθνικής	Βιβλιοθήκης,	 αν	 και	 είναι	 της	 ίδιας	 χρονιάς,	 έχει	 διαφορετικό	 εξώφυλλο:	 Εθνικόν	 Δραματολόγιον	 Α΄.	 Ο	
δραματουργός,	τραγωδία	πρωτότυπος,	εις	πράξεις	πέντε-εικόνας	έξ,	διδαχθείσα	το	πρώτον	εν	Οδησσώ	τη	16	Απριλίου	1887,	Τύποις	Ν.	Χρυσογέλου,	εν	Οδησσώ	1887.	Κ.	Σ.	Πέρβελης,	Εθνικόν	Δραματολόγιον	Β΄.	Το	
όνειρον,	δράμα	οικογενειακόν	πρωτότυπον,	εις	πράξεις	πέντε-εικόνας	έξ,	Τύποις	Ν.	Χρυσογέλου,	εν	Οδησσώ	1888.	 	Κ.	Σ.	Πέρβελης,	Εθνικόν	Δραματολόγιον	Γ’.	Η	Γιαννούλα,	δράμα	πρωτότυπον	εις	πράξεις	τρεις,	μετά	προλόγου	 εις	 πράξεις	 δύο,	 Τύποις	 Ν.	 Χρυσογέλου,	 εν	 Οδησσώ	 1888.	 Κ.	 Σ.	 Πέρβελης,	 Λαΐς	 η	 Κορινθία,	τραγωδία	εις	πράξεις	έξ,	Τυπογραφείο	Δημητρίου	Νικολαέσκου,	Κωνστάντσα	1892	[στο	εσώφυλλο	1891].	Κ.	Σ.	Πέρβελης,	Εθνικόν	Δραματολόγιον.	Το	όνειρον,	δράμα	οικογενειακόν	πρωτότυπον	εις	πράξεις	πέντε-εικόνας	έξ,	έκδοσις	Β΄,	Τύποις	«Αλβιώνος»	Χ.	Κουππά,	Εν	Λάρνακι	1896.	Κ.	Σ.	Πέρβελης,	Ποτέ	μη	φταίξης	στο	
χωριό,	διήγημα	ειδυλλιακόν,	εκ	του	τυπογραφείου	Ι.	Πολίτου,	Κάιρο	1899.			15	Κ.	Σ.	Πέρβελης,	«Εκκλησία	και	θέατρον»,	εφ.	Νέον	Έθνος,	4-3-1896,	11-3-1896,	18-4-1896,	25-4-1896,	2-5-1896.	Η	τρίτη	συνέχεια,	εφ.	Νέον	Έθνος,	18-4-1896,	απέχει	χρονικά	περισσότερο	από	έναν	μήνα	από	τη	
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πολυσέλιδη	 εργασία	 «καταχωρίζεται	 δωρεάν»,	 όπως	 όλα	 τα	 άρθρα,	 σύμφωνα	 με	 το	«πρόγραμμα»	της	εβδομαδιαίας	εφημερίδας,	και	στις	τρεις	συνέχειες	είναι	πρωτοσέλιδη	και	ολοκληρώνεται	στη	δεύτερη	σελίδα	του	εντύπου.	Ο	συγγραφέας,	αφιερωμένος	στο	θέατρο,	 θεώρησε	 χρέος	 του	 να	 περιγράψει,	 για	 το	 ευρύ	 αναγνωστικό	 κοινό	 –για	 «το	ευγενές	 δημόσιον»	 όπως	 πολύ	 χαρακτηριστικά	 το	 ονομάζει–16	 τους	 βασικότερους	σταθμούς	της	θεατρικής	τέχνης	από	την	προ-κλασική	αρχαιότητα	μέχρι	τις	μέρες	του,	τερματίζοντας	 την	 αφήγηση	 με	 την	περιγραφή	 της	 μεγάλης	 ακμής,	 ειδικά	 στον	 χώρο	της	 υποκριτικής,	 του	 ρώσικου	 θεάτρου!	 Πρόκειται	 για	 ένα	 πολύτιμο	 αλλά	 και	 άνισο	ντοκουμέντο.	 Η	 λογιοσύνη	 του	 Πέρβελη	 του	 επιτρέπει	 να	 συνοψίζει	 πολλούς	 αιώνες	ευρωπαϊκών	 θεατρικών	 εξελίξεων	 και	 να	 αποπειράται	 να	 παρουσιάσει	 διάχυτες	πληροφορίες	 της	 εποχής	με	 ελάχιστη	ή	 και	 καθόλου	 επιστημονική	 τεκμηρίωση,	 όπως	για	 παράδειγμα	 η	 μακρόσυρτη,	 αλλά	 ανυπόστατη,	 περιγραφή	 των	 Ελευσίνιων	Μυστηρίων,	καθώς	και	όσα	υποστηρίζει	για	την	υποτιθέμενη	βιογραφία	του	Σαίξπηρ.	Αναγνωρίζει	 ωστόσο	 με	 ευστοχία	 πρόσωπα	 και	 γεγονότα	 που	 οδήγησαν	 στις	 κατά	περιόδους	κορυφαίες	μορφές.	Και	ενίοτε	έχει	την	ικανότητα	να	χωρίζει	«την	ήρα	από	το	στάρι»	με	καίριες	αποτιμήσεις,	που	συχνά	μας	βρίσκουν	σύμφωνους	ακόμα	και	σήμερα.	Στη	συνέχεια	καταφέρνει	 να	συνθέσει	 ένα	στοιχειώδες	χρονικό	της	ανάδυσης	και	 της	συγκρότησης	του	νεοελληνικού	θεάτρου	και	να	καταγράψει	τις	μέγιστες	δυσκολίες	που	κάθε	τόσο	απειλούσαν	τη	νέα	τέχνη.	Μια	κίνηση	που	μοιάζει	 να	ακολουθεί	 τα	χνάρια	της	πρώτης	γενναίας	προσπάθειας,	του	κορυφαίου	ηθοποιού	και	θιασάρχη	της	πρώτης	γενιάς,	του	Δημοσθένη	Αλεξιάδη,	όταν	αποχαιρετά	τον	Παντελή	Σούτσα,	το	καλοκαίρι	του	 1875.17	 Το	 κείμενο	 του	 Πέρβελη	 αποτυπώνει	 την	 ικανότητα	 του	 συντάκτη	 να	διακρίνει	 με	 διαύγεια	 τους	 συντελεστές	 του	 θεατρικού	 γεγονότος.	 Πρόκειται	 για	 μια	μαρτυρία	που,	σε	μια	τόσο	πρώιμη	εποχή,	διαπιστώνει	την	αναγκαιότητα	της	γέφυρας	ανάμεσα	στο	κείμενο	και	την	παράσταση,	τον	δραματουργό	και	τη	σκηνή.18	Λίγο	πριν	
 δεύτερη,	γεγονός	που	πιστοποιεί	τη	δυσκολία	της	συγγραφής.	Τα	άρθρα	αριθμούνται	από	την	εφημερίδα	(I-V),	το	πέμπτο	σημειώνεται	ότι	είναι	το	τελευταίο,	και	υπογράφονται	πάντα	από	τον	συγγραφέα.	Το	Νέον	
Έθνος	(1893-1934),	με	διευθυντή-συντάκτη	τον	Κλεόβουλο	Ν.	Μεσολογγίτη,	είναι	η	μακροβιότερη	από	τις	παλιές	 εφημερίδες	 στη	 Λάρνακα,	 ενώ	 προηγείται	 στην	 ίδια	 πόλη	 το	Έθνος	 (1891-1893)	 με	 εκδότη	 τον	Σπύρο	Γρύσπη,	βλ.		https://larnaka.wordpress.com/category/%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82/	(11-3-2016).		16	Εφ.	Νέον	Έθνος,	11-3-1896.	17	Ένα	είδος	στοιχειώδους	πρώιμης	ιστορίας	του	νεοελληνικού	θεάτρου,	με	περισσότερες	λεπτομέρειες,	για	πρόσωπα	και	γεγονότα,	σχεδίασε	ο	Δημοσθένης	Αλεξιάδης,	στον	επιμνημόσυνο	λόγο	του	για	τον	Παντελή	Σούτσα.	Το	κείμενο	δημοσιεύτηκε	σε	δύο	συνέχειες	στην	εφημερίδα	Φερεκύδης	(Σύρου),	18	και	25-7-1875.	Αναδημοσιεύτηκε	 στον	 πρόλογο	 της	 έκδοσης	 της	 μολιερικής	 παράφρασης	 του	 Σούτσα,	 Αγαθόπουλος	 ο	
Ξηροχωρίτης,	που	επιμελήθηκε	η	χήρα	του,	η	Πολυξένη	Σμιρλή-Σούτσα	και	εκδόθηκε	στην	Αθήνα	το	1876,	σ.	 στ΄-ιε΄.	 Σχολιασμό	 του	 κειμένου	 του	 Αλεξιάδη	 βλ.	 στο:	 Χατζηπανταζής,	 Από	 του	 Νείλου	 μέχρι	 του	
Δουνάβεως,	 τμ.	 Α1,	 σ.	 306-307.	 Ανάλογη	 ήταν	 η	 προσπάθεια	 της	 Ελένης	 Αυγερινού,	 «Περί	 δραματικής	υποκρίσεως»,	εφ.	Καιροί,	21-5	και	6-6-1875.	18	 «Οι	 δραματουργοί	 δεν	 εμπνέονται	 υπό	 του	 ουρανού	 και	 μόνον.	 Ο	 δραματουργός	 οφείλει	 ου	 μόνον	ποιητής	να	ήναι,	αλλά	και	τεχνίτης,	ως	οι	ημέτεροι	πρόγονοι	ήσαν,	να	μελετήση	καλώς	το	σανίδωμα	της	σκηνής,	 να	 μελετήση	 τα	 των	 προγόνων	 και	 τα	 αποθανατισθέντα	 εκ	 των	 ξένων,	 να	 γίνη	 κάτοχος	 της	 τε	αρχαίας	και	της	νέας	τέχνης,	ίνα	δυνηθή	να	επιβάλη	τα	έργα	του»,	εφ.	Νέον	Έθνος,	11-3-1896.	
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εκπνεύσει	 ο	 19ος	 αιώνας,	 ο	 συγγραφέας	 παραδίνει	 μια	 φωνή	 εκ	 των	 έσω,	 τόσο	δυσεύρετη	σήμερα.		Η	 επισήμανση	 των	βασικών	αξόνων	 του	περιεχομένου	 και	 οι	 λίγες	 νύξεις	που	ακολουθούν,	γύρω	από	το	εύρος	και	την	άνιση	ποιότητα	των	στοχασμών	του	Πέρβελη,	δεν	 υποκαθιστούν	 σε	 καμιά	 περίπτωση	 έναν	 αναλυτικό	 και	 λεπτομερή	 κριτικό	σχολιασμό,	 ούτε	 τη	 σχολαστική	 αναθεώρηση	 των	 λαθών	 του	 συγγραφέα,	 ζητούμενα	μιας	πολύ	 εκτενέστερης	 εργασίας.	 Επίσης	δεν	σχολιάζονται	 οι	 σημαίνουσες	απουσίες,	όπως	 για	 παράδειγμα,	 γιατί	 δεν	 αναφέρονται	 οι	 καταξιωμένοι	 ομότεχνοί	 του,	 ο	Διονύσιος	 και	 	 ο	 Σπυρίδων	 Ταβουλάρης,	 ο	 Δημοσθένης	 Αλεξιάδης,	 ο	 Ευάγγελος	Παντόπουλος,	 αλλά	 και	 μερικά	 γυναικεία	 πρόσωπα,	 οι	 πρωταγωνίστριες	 που	 ενίοτε	αποτελούσαν	 μέλη	 του	 θιάσου	 του,	 όπως	 η	 Ευαγγελία	 Παρασκευοπούλου;	 Δόθηκε	προτεραιότητα	 στη	 μεταγραφή	 και	 δημοσίευση	 αυτούσιου	 του	 άγνωστου	 και	δυσπρόσιτου,	 για	 τον	σημερινό	μελετητή,	 κειμένου,	ως	πρωτογενούς	πηγής	από	 έναν	αυτόπτη	μάρτυρα,	αλλά	και	ως	ελάχιστος	φόρος	τιμής	στον	Κωνσταντίνο	Σ.	Πέρβελη,	«εθελούσιο	θύμα»	για	την	«ευημερία	της	εθνικής	σκηνής»,	τον	θιασάρχη,	ηθοποιό	και	συγγραφέα,	που	η	επίσημη	Ιστορία	επιδεικτικά	αγνόησε.		
	
Οι	βασικοί	άξονες	της	εργασίας	του	Πέρβελη	«Εκκλησία	και	θέατρον»19		Ι.	Με	 τη	 φιλοδοξία,	 όπως	 είπαμε,	 να	 περιγράψει	 για	 το	 ευρύ	 κοινό	 	 τη	 γέννηση	 του	θεάτρου	 στην	 ελληνική	 προκλασική	 αρχαιότητα,	 ο	 Πέρβελης	 στο	 πρώτο	 μέρος	 της	εργασίας	 του,	 αιτιολογώντας	 τον	 τίτλο,	 τοποθετεί	 τη	 θεατρική	 τέχνη	 δίπλα	 στα	γράμματα	 και	 την	 εκκλησία.	 Αναγνωρίζει	 τα	 τρία	 αυτά	 αδέλφια	 ως	 άγκυρες	 που	συγκρατούν	τη	γλώσσα	και	τον	εθνισμό.20	Και	δεν	εκφράζει	την	παραμικρή	αμφιβολία	ότι	 το	 θέατρο	 είναι	 η	 κατ’	 εξοχήν	 κατάκτηση	 των	 αρχαίων	 Ελλήνων,	 των	 ημετέρων	προγόνων.21	Οι	πρώτες	αράδες	από	τις	σκέψεις	του	συγγραφέα	θα	μπορούσαν	να	είναι	γραμμένες	 από	 τον	 Κωνσταντίνο	 Ασώπιο,	 δηλαδή	 να	 χρονολογούνται	 σχεδόν	 έναν	αιώνα	πριν	από	την	ημερομηνία	δημοσίευσης	του	κειμένου,	εκεί	πίσω	στα	χρόνια	του	ελληνικού	 Διαφωτισμού,	 της	 περιόδου	 που	 τοποθέτησε	 στους	 ώμους	 της	 θεατρικής	τέχνης	 μάλλον	 ασήκωτα	 βάρη.	 Η	 συνέχεια	 ωστόσο	 της	 δοκιμιακής	 γραφής	 αλλάζει	
 19	Το	κείμενο	που	ακολουθεί	χωρίζεται	σε	πέντε	ενότητες	ακολουθώντας	τις	πέντε	συνέχειες	της	εργασίας	του	Πέρβελη.	Για	να	αποφευχθεί	το	πλήθος	των	αριθμών,	οι	λέξεις	ή	μικρές	φράσεις	στα	εισαγωγικά	δεν	συνοδεύονται	 από	 παραπομπές,	 αλλά	 είναι	 διακριτό	 ότι	 κάθε	 μέρος	 αντλεί	 την	 τεκμηρίωσή	 του	 από	 το	αντίστοιχο	μέρος	της	εργασίας	του	συγγραφέα.	20	 «Τρία	 τινά	 αδελφά	 συγκρατούσι	 την	 γλώσσαν	 και	 τον	 εθνισμόν:	 Τα	 γράμματα,	 η	 εκκλησία	 και	 το	θέατρον»,	Νέον	έθνος,	4-3-1896.	21	 «Περί	 θεάτρου	 όμως	 ουδείς	 ετόλμησε	 να	 είπη,	 ότι	 δεν	 είναι	 γνήσιον	 της	 Ελλάδος	 τέκνον,	 όπερ	 από	πολλών	 αιώνων	 εγαλούχησαν	 και	 υιοθέτησαν	 οι	 ξένοι,	 και	 το	 οποίον	 μόλις	 σήμερον	 η	 μήτηρ	 βλέπει	επανερχόμενο	εις	τας	αγκάλας	της,	κατόπιν	τόσον	μακράς	εξορίας	–	δύο	χιλιάδων	ετών»,	στο	ίδιο.	
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θεαματικά	 τα	 δεδομένα.	 Απροσδόκητα,	 από	 το	 πρώτο	 άρθρο	 του	 Πέρβελη	 δεν	μαθαίνουμε	πολλά	για	το	θέατρο	της	κλασικής	αρχαιότητας,	αφού	ο	συγγραφέας	ξεκινά	την	 αφήγησή	 του	 από	 τα	 τελετουργικά	 της	 λατρείας	 του	 Δωδεκάθεου,	 που	δημιούργησαν	 την	 «ανάγκη	 αναπαραστάσεως	 ζωηροτέρας,	 συμφώνου	 τη	 τότε	αναπτύξει	και	τω	πνεύματι	του	λαού,	του	επιρρεπούς	εις	τα	φαντασιώδη,	τα	μεγάλα,	τα	ρωμαντικά».22	Ο	Πέρβελης	αντιλαμβάνεται	τις	τελετές	των	Ελευσίνιων		Μυστηρίων	ως	λαμπρές,	 μεγαλειώδεις	 παραστάσεις,	 με	 άρματα,	 θεριά,	 χρώματα	 και	 ένα	 πραγματικό	πλήθος	συμμετεχόντων·	 τις	περιγράφει	 με	 λογοτεχνικό	οίστρο	και	 θεατρικούς	 όρους,	σκηνοθετώντας	 και	 αναλύοντας	 λεπτομερώς	 το	 καθετί	 για	 χάρη	 του	 αναγνώστη:	 το	τελετουργικό,	 τους	 ύμνους,	 τις	 θεαματικές	 και	 περίτεχνες	 ενδυμασίες,	 το	 κάθε	 βήμα	από	 τη	 δοκιμασία	 που	 περνά	 ο	 δόκιμος	 μυούμενος.23	 Σύμφωνα	 με	 τον	 συγγραφέα	 οι	«αναπαραστάσεις»	 αυτές	 ήταν	 το	 μέσο	 των	 ιερατείων	 της	 παλαιάς	 θρησκείας	 για	 να	γοητεύουν	 τον	 λαό,	 για	 να	 κρατούν	 δέσμιο	 το	 ελεύθερο	 πνεύμα,	 που	 θα	 ανατείλει	αργότερα	 με	 τον	 μονοθεϊσμό.	 Θα	 μπορούσε	 να	 υποστηρίξει	 κανείς	 ότι	 ο	 Πέρβελης	περιγράφει	 τα	 Ελευσίνια	 Μυστήρια	 των	 αρχαίων	 Ελλήνων	 έχοντας	 υπόψη	 τις	περιγραφές	 των	 Ευρωπαίων	 για	 τα	 μεσαιωνικά	 Μυστήρια,	 που	 αναπτύχθηκαν	 στην	Εσπερία	από	τον	12ο	μ.Χ.	αιώνα	και	εξής.	Το	βέβαιο	είναι	ότι	συνδέει	την	ανάδυση	της	θεατρικής	τέχνης	με	τις	αρχέγονες	τελετουργίες	και	περιγράφει	τους	στενούς	δεσμούς	με	τις	θρησκευτικές	τελετές.	Πρόκειται	για	μια	ευρέως	διαδεδομένη	θεωρία	στο	τέλος	του	 19ου	 και	 στις	 αρχές	 του	 20ού	 αιώνα,	 που	 χρωστάει	 πολλά	 στον	 «πολιτιστικό	δαρβινισμό»	 και	 παρέμεινε	 εξαιρετικά	 δημοφιλής	 μέχρι	 τουλάχιστον	 τον	 δεύτερο	παγκόσμιο	 πόλεμο.24	 Ο	 Πέρβελης	 επιμένει	 να	 βλέπει	 στις	 ρίζες	 του	 θεάτρου	 την	αποκλειστική	συμβολή	των	ημετέρων	προγόνων.25		ΙΙ.	Στο	δεύτερο	μέρος	της	εργασίας	του,	ο	Πέρβελης	συνεχίζει	να	υποστηρίζει	ότι	η	πρώτη	«κοιτίς	 του	 θεάτρου	 υπήρξεν	 ο	 ναός,	 τα	 άβατα».26	 Επομένως,	 οι	 μεγαλόπρεπες	τελετουργικές	παραστάσεις,	τις	οποίες	ενίσχυαν	τα	μέλη	των	Αμφικτιονιών,	πριν	ακόμα	γεννηθεί	 το	 θέατρο	 του	 Αισχύλου,	 είχαν	 αναπτύξει	 πλήρως	 τους	 μηχανισμούς	 που	 η	
 22	Στο	ίδιο.	23	 «Αι	 τελεταί	 των	 Ελευσινίων	 μυστηρίων	 ήσαν	 θεατρικαί	 παραστάσεις.	 Σκηνήν	 είχον	 τα	 άβατα	 και	ακροατήριον	τους	μυουμένους»,	στο	ίδιο.	24	 Ενδεικτικά:	 Oscar	 G.	 Brockett,	 «Τhe	 Τheory	 of	 Ritual	 Origin»,	History	 of	 the	 Theatre,	Alyn	 and	 Bacon,	Boston	 κ.ά.	 1991,	 σ.	 1-5,	 Erika	 Fischer-Lichte,	 «Ritual	 Theatre»,	History	 of	 European	Drama	 and	 Theatre,	μτφ.	Jo	Riley,	Routledge,	Λονδίνο	και	Νέα	Υόρκη	2008,	σ.	8-49.	25	 Η	 θέση	 αυτή	 δεν	 μπορεί	 να	 βρει	 πολλούς	 θιασώτες	 σήμερα.	 Ωστόσο,	 σύγχρονοί	 μας	 μελετητές	υποστηρίζουν	ότι	τουλάχιστον	μέχρι	τον	5ο	π.Χ.	αιώνα	η	ιστορία	του	θεάτρου	της	Δύσης	συνέπιπτε	με	τα	θεατρικά	δρώμενα	της	Αθήνας,	βλ.	Πάολο	Μποζίζιο,	Ιστορία	του	θεάτρου,	μτφ.	Ελίνα	Νταρακλίτσα,	τμ.	Α΄,	Αιγόκερως,	Αθήνα	2006,	σ.	14.		26	Νέον	έθνος,	11-3-1896.	
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σύγχρονη	 του	 συγγραφέα	 σκηνή	 της	 Εσπερίας	 και	 της	 Αμερικής	 μόλις	 έχει	κατακτήσει.27	Με	τον	τρόπο	αυτόν	ο	συντάκτης	του	κειμένου	προσπαθεί	να	γεφυρώσει	το	 χάσμα	που	 χωρίζει	 την	 πατρίδα	 του	 από	 τις	 θεατρικές	 εξελίξεις	 της	 Δύσης	 και	 να	τοποθετήσει,	 για	 μια	 ακόμα	 φορά,	 στην	 απόλυτη	 πρωτοπορία	 τα	 επιτεύγματα	 των	προγόνων,	 ακόμα	 κι	 όταν	 δεν	 αγλαΐζονται	 από	 τη	 δόξα	 της	 εποχής	 του	 Περικλή.	 Η	θρησκεία	 λοιπόν	 υπήρξε	 η	 «τροφός	 του	 θεάτρου»,	 η	 Εκκλησία	 αδελφή	 του	«ικριώματος»	 και	 οι	 σκηνές	 της	 Ευρώπης	 «αν	 δεν	 ηκολούθησαν	 το	 σχέδιον	 των	προγόνων	 ημών	 και	 ηθέλησαν	 άλλως	 να	 πήξωσιν	 το	 ικρίωμα,	 απεμιμήθησαν	 κατά	γράμμα	 και	 προπαντός	 κατά	 τους	 μηχανισμούς	 το	 θέατρον	 των	 τότε	 ναών	 μας,	 την	σκηνήν	 την	 δημιουργηθείσαν	 υπό	 των	 ιερέων	 του	 Δωδεκαθέου».28	 Στη	 συνέχεια	 ο	συγγραφέας	 περιγράφει	 την	 παρακμή	 του	 μεγαλείου	 των	 φαντασμαγορικών	 αυτών	τελετών.	Καθώς	το	«ελεύθερον	πνεύμα	ωρίμασεν»,	η	πόλη	των	Αθηνών	γέννησε	το,	λιτό	στην	 εμφάνιση	 αλλά	 μέγιστο	 στη	 δύναμη,	 θέατρο	 της	 κλασικής	 αρχαιότητας.	 Στη	σύνοψη	που	ακολουθεί,	ο	Πέρβελης	δίνει	έμφαση	στη	γενναία	υποστήριξη	του	θεάτρου	από	 ολόκληρο	 τον	 Δήμο	 των	 Αθηναίων	 και	 επιμένει	 στο	 θεατρικό	 γεγονός,	 που	αναστάτωνε	μια	μεγάλη	περίοδο	της	ζωής	των	κατοίκων,	ενώ	υπόσχεται	μια	αυτοτελή	εργασία	 που	 θα	 περιγράφει	 αναλυτικότερα	 το	 αρχαίο	 θέατρο.29	 Η	 θλιβερή	 παρακμή,	που	κρατά	«δακρύβρεχτα»	τα	μάτια	στη	θέα	των	ιερών	εκείνων	ερειπίων,	ήρθε	με	την	επέλαση	 του	 Χριστιανισμού.	 Η	 νέα	 θρησκεία	 ήταν	 ξένη	 προς	 το	 Δωδεκάθεο	 και	αναπόφευκτα	η	θεατρική	τέχνη	έσβησε.	Χωρίς	αυταπάτες,	ο	συγγραφέας	διαπιστώνει	ότι,	όταν	το	θέατρο	δεν	λειτουργεί	πια,	οι	δραματουργοί	εξαφανίζονται.		Σε	 αυτό	 το	 σημείο	 ο	 Πέρβελης	 εγκαταλείπει	 την	 ιστορική	 αφήγηση	 για	 να	στραφεί	απευθείας	στον	αναγνώστη	των	ημερών	του,	λειτουργώντας	με	τον	τρόπο	που	απευθύνεται	στον	θεατή	η	Παράβαση	στην	αριστοφανική	κωμωδία.	Ακούμε	καθαρή	τη	φωνή	του	ανθρώπου	του	θεάτρου	με	την	τριπλή	επαγγελματική	 ιδιότητα,	που	μπορεί	να	 διακρίνει	 τους	 συντελεστές	 της	 θεατρικής	 τέχνης	 και	 να	 υπεραμυνθεί	 της	 στενής	σχέσης,	 του	κρίκου,	που	πρέπει	απαραίτητα	 να	 ενώνει	 τους	 τεχνίτες	 του	κειμένου	με	εκείνους	της	σκηνής.	Δράττεται	της	ευκαιρίας	να	εκφράσει	το	παράπονο	του	ανθρώπου	
 27	«Αι	σημεριναί	παραστάσεις	και	οι	εισαχθέντες	εν	τη	νέα	σκηνή	μηχανισμοί	είναι	ζώσα	απεικόνισις	των	εν	τοις	αβάτοις	παραστάσεων	κατά	την	ομολογίαν	και	αυτών	των	Γάλλων,	ως	ο	Debay	εις	τας	Κορινθιακάς	του	νύκτας	λέγει»,	στο	ίδιο.	28	Στο	ίδιο.	29	«Άλλως	τε,	αν	ως	ελπίζω	η	παρούσα	μελέτη	ευαρεστήση	το	ευγενές	δημόσιον,	σκοπεύω	να	δημοσιεύσω	μακράν	 μελέτην	 επί	 του	 αρχαίου	 θεάτρου	 –των	 δαιμονίων	 δραματουργών	 μας,	 των	 χορηγών,	 της	αναπτύξεως	θεατρικώς	του	δημοσίου	και	της	διαίτης	της	εποχής	εκείνης,	και	της	εν	γένει	υποκριτικής	εν	συγκρίσει	 προς	 την	 σημερινήν	 τέχνην	 και	 τας	 σημερινάς	 σχολάς,	 διά	 τε	 την	 αμφίεσιν,	 κόμμωσιν,	απαγγελίαν,	κλπ.	Αρκούμαι	να	είπω	υμίν,	ότι	ο	κόσμος	όλος,	η	πόλις	ήτο	ανάστατος	προ	της	ενάρξεως	των	παραστάσεων,	ότι	οι	χορηγοί	έτρεχον	μισθούντες	υποκριτάς,	χοροδιδασκάλους,	ότι	οι	κατασκευασταί	των	κοθόρνων	 και	 μορμολυκείων	 και	 περιβραχιονίων	 και	 προστερνιδίων	 νυχθημερόν	 ειργάζοντο,	 όπως	 εν	καιρώ	ετοιμάσωσι	τα	υπό	του	χορηγού	παραγγελθέντα.	Κατά	μυριάδας	εφοίτων	εις	τα	θέατρα	της	εποχής	εκείνης,	 εν	τε	τοις	κλειναίς	Αθήναις	και	 εν	Κορίνθω	και	Άργει,	 όπου	μάλιστα,	40.000	θεατάς	ηδύνατο	να	περιβάλλη	ο	χώρος	του	θεάτρου	εκείνου»,	στο	ίδιο.	
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που	πασχίζει	από	πολλά	μετερίζια	για	το	«Εθνικόν	Θέατρον»,	προς	τους	ομογενείς	του,	οι	 οποίοι	 εύκολα	 διατυμπανίζουν	 την	 ανυπαρξία	 του	 εγχώριου	 θεάτρου	 και	καταδικάζουν	συλλήβδην	την	ασταθή	ακόμα	τέχνη.	Οι	 ίδιοι	άνθρωποι	θαυμάζουν	«τα	οθνεία»	και	περιφρονούν	οτιδήποτε	«ιδικόν	μας»	για	τον	απλούστατο	λόγο	ότι	δεν	είναι	«τέλειον».	 Ωστόσο,	 «η	 προς	 τα	 μέτρια	 υποστήριξις	 του	 δημοσίου	 θα	 ενθαρρύνη	 τους	δυναμένους	 μεγάλα	 να	 γράψωσιν,	 οίτινες	 αποθαρρυνόμενοι,	 απογοητευόμενοι,	καταθέτουσι	 την	 γραφίδα,	 τρεπόμενοι	 εις	 άλλο	 στάδιον,	 μη	 τολμώντες,	 όπως	αντιμετωπίσωσι	 την	ψυχρότητα,	 την	 επίκρισιν,	 την	 αναλγησίαν	 και	 την	 ένδειαν,	 ήτις	και	 εν	 ηθικώ	 θριάμβω	 αναμένει	 αυτούς».30	 Αν	 εξακολουθήσει	 να	 καλλιεργείται	 η	θεατρική	τέχνη,	τότε	και	μόνον	τότε	η	δραματουργία	θα	αναπτυχθεί	και	θα	φτάσει	σε	υψηλότερη	 στάθμη.	 Ο	 Πέρβελης	 αναφέρει	 ως	 παράδειγμα	 την	 περίπτωση	 ενός	δραματουργού,	 που	 θαυμάζει	 απεριόριστα,	 του	 Σπ.	 Βασιλειάδη.	 Και	 σημειώνει	 την	ανεξίτηλη	σφραγίδα	που	άφησε	στη	μνήμη	του	συντάκτη	του	κειμένου	η	παράσταση	της	 Γαλάτειας,	 την	 οποία	 είχε	 παρακολουθήσει	 από	 ολλανδικό	 θίασο	 στην	 Πέστη.	 Ο	Βασιλειάδης	δεν	 έδρεψε	δάφνες	όσο	 ζούσε	και	αναγνωρίστηκε	μετά	θάνατον,	 αλλά	η	ίδια	 τύχη	 περίμενε	 πολλούς	 και	 στην	 Ευρώπη,	 όταν	 η	 σκηνική	 τέχνη	 δεν	 είχε	προχωρήσει.	Ο	συγγραφέας	ζητά	τη	γνήσια	υποστήριξη	των	συμπατριωτών	του	στον	καλό	 αγώνα	 για	 την	 ανύψωση	 της	 εθνικής	 σκηνής	 και	 προαναγγέλλει	 ότι	 θα	 τον	απασχολήσει	 παρακάτω	 «ο	 μεγαλύτερος	 και	 παγκόσμιος»	 δραματουργός,	 ο	«δαιμόνιος»	Σαίξπηρ.			ΙΙΙ.	Στα	τρία	επόμενα	άρθρα	ο	Πέρβελης	μετακινείται	στους	αιώνες,	από	την	Αναγέννηση	και	 εξής,	αρχίζοντας	από	την	 ελισαβετιανή	περίοδο,	αφού	κρίνει	ότι	από	τον	Σαίξπηρ	αρχίζει	 η	 πραγματική	 ύπαρξη	 της	 νέας	 σκηνής.	 Η	 τρίτη	 συνέχεια	 της	 εργασίας	 του	εξετάζει	τους	όρους	και	τις	προϋποθέσεις	για	να	γεννηθεί	μια	«εθνική	σχολή»,	την	οποία	η	Ελλάδα	δεν	διαθέτει	επί	του	παρόντος.	Αρχικά	καταγράφει	βιογραφικές	πληροφορίες	για	τον	Άγγλο	δραματουργό	και	σημειώνει	τις	διενέξεις	γύρω	από	την	πατρότητα	των	σαιξπηρικών	 έργων,	 παρουσιάζοντας	 ένα	 συνονθύλευμα	 στοιχείων	 που	κυκλοφορούσαν	 εκείνη	 την	 εποχή,	 αλλά	 στο	 μεγαλύτερο	 μέρος	 τους	 έχουν	αναθεωρηθεί	σήμερα.31	Σύμφωνα	με	τις	εκτιμήσεις	του	Πέρβελη,	που	ταυτίζονται	εδώ	με	 εκείνες	 των	 μπροστάρηδων	 του	 Ρομαντισμού,	 αυτός	 ο	 «γίγαντας»	 της	δραματουργίας,	 απέναντι	 στον	 οποίο	 ωχριούν	 όλοι	 οι	 μεταγενέστεροι,	 δημιούργησε	
 30	Στο	ίδιο.	31	 «Λέγουσι	 τινές,	 και	 δίκη	 σπουδαία	 εγένετο	 εν	 Αγγλία,	 ότι	 τα	 έργα	 εγράφησαν	 υπό	 τινος	 Βάκωνος	ευπατρίδου	 αυλικού	 Άγγλου,	 όστις	 είχεν	 περιηγηθή	 την	 Γαλλίαν,	 και	 όστις	 έδιδε,	 λέγουσι,	 τω	 Σαίξπηρ	ηθοποιώ,	τα	έργα	του,	μη	θέλων	να	εκτεθή	εν	τη	Αυλή»,	Νέον	Έθνος,	18-4-1896.	
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«εθνική	 σχολή»,	 την	 οποία	 εξακολουθούμε	 να	 θαυμάζουμε,	 «διότι	 κατόρθωσε	 να	συγκεράση	 το	 κλασικόν	 μετά	 του	 ρωμαντικού	 και	 θεαματικού»,	 μια	 σύζευξη	 που	απευθύνεται	σε	πλατιά	κοινωνικά	στρώματα,	αφού	«ο	κόσμος	ρέπει	εις	το	ρωμαντικόν,	το	θεαματικόν,	το	αξιοθαύμαστον».32	Αντίθετα,	κατά	την	«πραγματικήν	σχολήν	(école	réaliste)»	ως	πρώτο	διδάξαντα	αναγνωρίζει	τον	Μολιέρο,	ο	οποίος	έπρεπε	να	πεθάνει	–όπως	και	τόσοι	άλλοι–	για	να	αποκτήσει	τη	δόξα	που	αρνούνται	σε	έναν	δραματουργό,	όταν	δοκιμάζει	ταυτόχρονα	τις	δυνάμεις	του	στο	απαξιωμένο,	εκείνα	τα	χρόνια,	σανίδι.	Στο	 σημείο	 αυτό	 ο	 Πέρβελης	 βρίσκει	 την	 ευκαιρία	 να	 δημιουργήσει	 ξανά	 μια	 μικρή	‘Παράβαση’,	για	να	σημειώσει	ότι	η	ίδια	τύχη	περιμένει	τους	Έλληνες	ηθοποιούς,	αφού	οι	 προκαταλήψεις	 για	 το	 σημαντικότερο	 επάγγελμα	 της	 σκηνής	 εξακολουθούν	 να	επικρατούν	μέχρι	τις	μέρες	του	σε	πολλές	ελληνικές	πόλεις.	Ο	 συγγραφέας	 διατρέχει	 εν	 τάχει	 την	 ιστορία	 του	 ευρωπαϊκού	 θεάτρου	αναγνωρίζοντας	 την	 προσφορά	 των	 μεγάλων	 δραματουργών:	 του	 Βολταίρου,	 του	Λέσσινγκ,	του	Σίλλερ,	οι	οποίοι	ωστόσο,	σύμφωνα	πάντα	με	τον	συντάκτη	του	κειμένου,	περιορίστηκαν	στην	εθνική	τους	εμβέλεια,	ενώ	ο	Σαίξπηρ	παραμένει	«παγκόσμιος»	και	αξεπέραστος.	Μόνο	ο	δραματουργός	της	ελισαβετιανής	εποχής	κατανόησε	το	μυστήριο	της	 τέχνης	 «ή	 έκλεψεν	 αυτό	 παρά	 των	 προγόνων	 μας»,	 σημειώνει	 ο	 Πέρβελης,	παραμένοντας	σταθερά	εγκλωβισμένος	στο	θάμβος	της	προγονικής	αρχαιολατρίας.	Την	επικράτηση	 της	 σαιξπηρικής	 σχολής	 υιοθέτησαν	 οι	 Ιταλοί,	 οι	 οποίοι	 όμως,	 πλην	ελαχίστων	εξαιρέσεων	(από	τους	δραματουργούς	εξαιρεί	τον	Αλφιέρι	και	τον	Γιακομέτι,	και	 από	 τους	 ηθοποιούς	 τον	 Ρόσσι	 και	 τον	 Σαλβίνι),	 την	 παραμόρφωσαν	 και	 έτσι	παρηκμασμένη	την	παρέδωσαν	στους	γείτονες	Έλληνες.	Πριν	από	τριάντα	χρόνια,	αλλά	ακόμα	 και	 σήμερα,	 διαπιστώνει	 ο	 συγγραφέας,	 η	 ιταλική	 σχολή	 ήταν	 «τραγελαφική»	και	 οι	 Ιταλοί	 ηθοποιοί,	 «πλήρεις	 στόμφου	 και	 βεβιασμένοι	 και	 υπερφυσικοί	 εις	 τας	κινήσεις	 των,	 μεθ’	 αλμάτων	 βηματίζοντες	 και	 όπου	 μη	 δει	ωρυόμενοι».33	 Από	 αυτούς	λοιπόν,	 ομολογεί,	 ότι	 διδάχθηκαν	 οι	 συμπατριώτες	 του,	 προ	 τεσσαρακονταετίας,	 τη	θεατρική	 τέχνη,	 από	 τους	 Ιταλούς	 κυρίως	 που	 παρεπιδημούσαν	 στην	 Ελλάδα	 και	ανέβηκαν	 στη	 σκηνή	 «ψελλίζοντες»	 λίγες	 ελληνικές	 λέξεις	 και	 δίνοντας	 κατά	 καιρούς	παραστάσεις.	Από	αυτό	το	σημείο	και	εξής,	την	άνοιξη	του	1896,	ο	Πέρβελης	χαράζει	τις	αδρές	γραμμές	 του	 χρονικού	 της	 ανάπτυξης	 του	 νεοελληνικού	 θεάτρου.	 Σήμερα	 γνωρίζουμε	πλέον	με	βεβαιότητα	ότι	στη	δεκαετία	του	1890	το	ελληνικό	θέατρο	ωριμάζει,	διανύει	την	 πρώτη	 περίοδο	 της	 ενηλικίωσής	 του	 και	 έρχεται	 επομένως	 η	 ώρα	 ενός	 μικρού	απολογισμού,	 που	 αναπόφευκτα	 θα	 μιλήσει	 για	 τις	 ωδίνες	 του	 δύσκολου	 τοκετού.	
 32	Στο	ίδιο.	33	Στο	ίδιο.	
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Στους	θεμελιωτές	της	αναγεννώμενης	ελληνικής	σκηνής	αναγνωρίζει	τον	Α.	Ρ.	Ραγκαβή,	τον	Θ.	Ορφανίδη,	 τον	Καρτέσιο	κ.ά.,	 οι	 οποίοι	 για	πρώτη	φορά	μετά	από	πάροδο	δυο	χιλιάδων	 χρόνων,	 δίδαξαν	 «εις	 καθαράν	 ελληνίδα	 φωνήν».	 Στην	 πάλη	 εναντίον	 της	«αμουσίας»,	της	«αναλγησίας»	και	των	προκαταλήψεων,	συνεπίκουροι	στους	πρώτους	δραματουργούς,	 ήρθαν	 οι	 πρώτοι	 επαγγελματίες	 ηθοποιοί,	 ο	 Κυριακός,	 ο	 Σούτσας,	 ο	Σίσυφος,	 ο	 Καπέλας,	 ο	 Χέλμης	 κ.ά.,	 οι	 οποίοι	 διαδέχθηκαν	 την	 πρώιμη	 ισχυρή	ώθηση	που	έδωσαν	οι	ερασιτέχνες.	Ο	απεριόριστος	θαυμασμός	του	Πέρβελη	για	τον	Παντελή	Σούτσα	και	τους	συνεργάτες	του,	η	ενσυναίσθηση		της	πίκρας	και	των	απογοητεύσεων	που	γεύτηκαν,	αλλά	και	η	αναγνώριση	της	θεμελιακής	προσφοράς	τους,	συντάσσεται	πλήρως	με	τα	πορίσματα	της	πιο	πρόσφατης	σήμερα	θεατρολογικής	έρευνας.34	Το	σάλπισμα	για	την	αναγέννηση	της	θεατρικής	τέχνης,	της	ωραίας	κοιμωμένης	για	 δυο	 χιλιάδες	 χρόνια,	 δημιούργησε	 ελπίδες	 και	 παρηγοριά	 στους	 Έλληνες	 της	Σμύρνης	 και	 της	Κωνσταντινούπολης.	Ο	συγγραφέας	 εξαίρει,	 για	 μια	ακόμα	φορά,	 τη	μεγάλη	συμβολή	του	Ραγκαβή,	πρέσβη	τότε	στην	Πόλη,	που	«ήνοιξε	τας	αγκάλας	του	και	 περιέλαβε	 τους	 αθλητάς»,	 μια	 κίνηση	 που	 ανέτρεψε	 την	 απαξιωτική	 στάση	 των	ομογενών	που	περιφρονούσαν	το	ελληνικό	θέατρο.35	Τεράστια	ώθηση	δόθηκε	από	τη	Σμύρνη,	 την	 πόλη	 που	 γέννησε	 τον	 μεγαλύτερο	 αριθμό	 ηθοποιών	 και	 τότε	 και	 στα	χρόνια	του,	διαπιστώνει	ο	Πέρβελης,	και	έτσι	η	σκηνή	αύξησε	τους	στρατιώτες	της.	Το	τρίτο	άρθρο	του	συγγραφέα	ολοκληρώνεται	θίγοντας	ένα	ακόμα	σημαντικό	πρόβλημα	στα	πρώτα	βήματα	του	νεοελληνικού	θεάτρου.	Και	η	αφήγηση	συγκλίνει	ξανά	με	θέσεις	που	 η	 σύγχρονη	 έρευνα	 έχει	 διατυπώσει:	 «Είνε	 δυστυχώς	 αληθές,	 ότι	 και	 πολλοί,	 δι’	ουδέν	χρήσιμοι,	άχθη	αρούρης,	ευρέντες	ανοιχτάς	τας	θύρας	του	θεάτρου,	κατέφυγον	εις	 την	 σκηνήν,	 ως	 εις	 λιμένα	 οκνηρίας»	 και	 η	 «πλημμύρα	 των	 επιδρομέων»	 έβλαψε	πολύ	την	πρόοδο	του	θεάτρου,	και	αυτός	είναι	ο	λόγος	που	για	μια	εικοσαετία	διήνυσε	«φθισικήν	 πορείαν»	 η	 θεατρική	 τέχνη.36	 Το	 συμπέρασμα,	 στο	 οποίο	 καταλήγει	 ο	
 34	«Ο	Σούτσας,	λοιπόν,	μετά	των	λοιπών	σκαπανέων,	πρώτος	κατήρτισε	συστηματικόν	θίασον	και	αυτός	έδρεψεν	 μετά	 των	 συνεταίρων	 του	 τας	 πρώτας	 δάφνας,	 αλλ’	 αυτοί	 πρώτοι	 εποτίσθησαν	 τα	 πικρότερα	ποτήρια.	Αυτοί	φέροντες	τον	σταυρόν	επί	των	ώμων,	επί	της	ακανθώδους	οδού	εβάδισαν,	στερεώ	τω	ποδί	περιφρονούντες	τον	μώμον	και	τας	προλήψεις	του	τότε	κόσμου.	Αυτοί	οι	πρωταθληταί	ηγωνίσθησαν	τον	ευγενή	αγώνα.	Στερήσεις,	απογοητεύσεις,	μετά	θάρρους	τα	υπέστησαν·	τινές	εξ	αυτών	και	μέλλον	λαμπρόν	περιεφρόνησαν	 χάριν	 του	 θεάτρου,	 έτεροι	 τον	 Λόγιον	 και	 άλλοι	 τον	 Κερδώον	 χάριν	 της	 σκηνής	παρηγκώνισαν,	απέθανον	επί	της	ψάθης,	κατά	το	δη	λεγόμενον,	και	 εις	την	δευτέραν	γενεάν	ή	περίοδον	παρέδωκαν	 την	 ιεράν	 αυτήν	 παρακαταθήκην»,	 στο	 ίδιο.	 Για	 τη	 συμβολή	 του	 Π.	 Σούτσα	 βλ.,	 ενδεικτικά,	Θόδωρος	 Χατζηπανταζής,	 Διάγραμμα	 Ιστορίας	 του	 νεοελληνικού	 θεάτρου,	 Πανεπιστημιακές	 Εκδόσεις	Κρήτης,	Ηράκλειο	2014,	σ.	231-238.	35	 «Έκτοτε	 ανεγνώρισαν	 το	 απόπαιδον	 αυτό,	 το	 θέατρον,	 οι	 αποσκληρυνθέντες	 και	 προς	 τα	 οθνεία	αποβλέποντες	 πολλοί	 ομογενείς	 μας·	 εδόθη	 η	 πρώτη	 ώθησις,	 ενεψυχώθησαν	 οι	 υποκριταί	 και	 ούτως	ηδυνήθησαν	να	βαδίσωσιν»,	Νέον	Έθνος,	18-4-1896.	Κωνσταντίνα	Ριτσάτου,	‘Με	των	Μουσών	τον	έρωτα…’.	
Ο	 Αλέξανδρος	 Ρίζος	 Ραγκαβής	 και	 το	 νεοελληνικό	 θέατρο,	 Πανεπιστημιακές	 Εκδόσεις	 Κρήτης,	 Ηράκλειο	2011,	σ.	489-492.	36	Νέον	 Έθνος,	 18-4-1896.	 Τα	 «αβέβαια	 και	 ασταθή	 τρεκλίσματα	 των	 εγχώριων	 θεατρίνων»	 η	 ραγδαία	εξευρωπαϊζόμενη	 πρωτεύουσα	 του	 νεαρού	 Δανού	 βασιλιά	 «δεν	 είχε	 την	 υπομονή	 να	 παρακολουθήσει»,	Χατζηπανταζής,	Διάγραμμα	Ιστορίας,	σ.	237.	
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Πέρβελης,	 είναι	 αρκετά	 νηφάλιο:	 η	 σκηνή,	 αληθινό	 «σχολείον»,	 είτε	 έδιωξε	 τους	ανεπίδεκτους	μαθήσεως,	είτε	αφομοίωσε	εν	τέλει	τους	ικανότερους.		IV.	Στο	τέταρτο	μέρος	της	εργασίας,	το	συντομότερο	από	τα	πέντε,	ο	Πέρβελης	συνεχίζει	το	χρονικό	 της	 ανάπτυξης	 του	 εγχώριου	 θεάτρου	 και	 υπενθυμίζει	 στον	 αναγνώστη	 ότι	μετρά	ο	 ίδιος	δώδεκα	χρόνια	που	παρακολουθεί	με	προσοχή	την	ελληνική	σκηνή.	Δεν	πρόκειται	όμως	για	έναν	απλό	θεατή,	αλλά	για	έναν	εργάτη,	όπως	έχουμε	πει,	σε	τριπλή	επαγγελματική	 σχέση	 με	 τη	 θεατρική	 τέχνη.	 Οι	 μαρτυρίες	 που	 παρακολουθούμε	συγκροτούνται	από	τη	σκηνική	εμπειρία	του	συντάκτη	τουλάχιστον	από	το	1884.	Και	το	 ντοκουμέντο	 γίνεται,	 αράδα	 την	 αράδα,	 ένα	 σημαντικό	 μάθημα	 γραφής,	 καθώς	 ο	Πέρβελης	 περιγράφει	 τα	 γεγονότα	 με	 στοργή	 μα	 και	 νηφαλιότητα,	 χωρίς	 εξάρσεις,	βεβαιώνοντας	 για	 το	 δίκιο	 και	 το	 σεμνό	 παράπονο	 του	 «επίμονου	 κηπουρού»,37	 ο	οποίος	 έχει	 επίγνωση	 των	αδυναμιών	και	 των	 ελλείψεων,	 όμως	καλλιεργεί	 την	 τέχνη	του	με	πίστη	και	αφοσίωση,	για	να	θερίσουν	τους	καρπούς	του	ιδρώτα	του	οι	επόμενες	γενιές.	 Ο	 συγγραφέας	 υπογραμμίζει	 ότι	 οι	 πρώτοι	 Έλληνες	 ηθοποιοί	 ήταν	αναπόφευκτα	 προσηλωμένοι	 σε	 ένα	 κακό	 πρότυπο:	 μιμούνταν	 τους	 Ιταλούς	συναδέλφους	 τους,	 μια	 επισήμανση	 που	 βρίσκουμε,	 χρόνια	 αργότερα,	 και	 στις	αναμνήσεις	 του	 Ε.	 Βονασέρα.38	 Αλλά	παρ’	 όλ’	 αυτά,	 συνεχίζει	 ο	Πέρβελης,	 οι	Έλληνες	κατάφερναν	 να	 βελτιώνουν	 μέρα	 με	 την	 ημέρα	 τη	 δική	 τους	 υποκριτική	 τέχνη.	 Οι	διευθυντές	 των	 θιάσων	 και	 οι	 μεταφραστές	 επέμεναν	 συχνά	 σε	 ακατάλληλα	 και	«τραγελαφικά»	 δράματα,	 «συνεκράτουν	 όμως	 εν	 τη	 ζωή	 την	 σκηνήν».39	 Εξάλλου	 οι	περιοδείες	των	θιάσων	στην	Αίγυπτο,	στη	«Ρωμουνίαν»	και	τα	μεσημβρινά	παράλια	της	Ρωσίας,	 ακόμα	 και	 η	 διαμονή	 τους	 στην	 Αθήνα	 έφερναν	 τους	 Έλληνες	 ηθοποιούς	 σε	επαφή	 με	 άλλους	 Ευρωπαίους	 τεχνίτες	 και	 οι	 άοκνες	 προσπάθειες	 σιγά-σιγά	ευοδώνονται.	Ακόμα	και	η	τόσο	δακτυλοδεικτούμενη	αδιαφορία	της	κυβέρνησης	είναι	σε	 έναν	 βαθμό	 αναμενόμενη,	 σημειώνει	 ο	 συγγραφέας,	 όπως	 εξάλλου	 συνέβη	 και	 σε	
 37	 Τη	 φράση	 «επίμονος	 κηπουρός»	 δανείζομαι	 από	 το	 μυθιστόρημα	 του	 John	 le	 Carré	 The	 Constant	
Gardener,	στο	οποίο	βασίστηκε	η	ομώνυμη	ταινία	του	Fernando	Meirelles	το	2005.		38	Βονασέρας,	Σαράντα	χρόνια	θεάτρου,	σ.	23.	39	Νέον	Έθνος,	25-4-1896.	Για	την	ανυπαρξία	δραματολογίου	στα	δύσκολα	πρώτα	χρόνια	(πριν	το	1866)	κάνει	λόγο	και	ο	Ταβουλάρης:	«Δεν	είχε	δραματολόγιον.	Αυτή	ήτο	όλη	η	αμηχανία,	η	ασκεψία,	η	απορία,	η	αδιαφορία,	η	ραθυμία,	οκνηρία	και	το	ακατάρτιστον	και	πλημμελές	όλων	των	κατά	καιρούς	ζωοφυτούντων	ερασιτεχνών	 και	 αδίκως	 ένα	 μήνα	 ’δω,	 και	 μια	 βδομάδα	 παρακεί	 σαν	 ανδρείκελα	 ή	 και	 ξυλοάλογα	περιστρεφομένων	ψευτοθιάσων».	Παρακάτω	περιγράφει	τον	αγώνα	του	για	να	σώσει	τα	χειρόγραφα	του	δραματολογίου	από	τη	φωτιά	του	θεάτρου	της	Σμύρνης,	βλ.	Ταβουλάρης,	Απομνημονεύματα,	σ.	76	και	143	αντίστοιχα.		
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άλλα	 έθνη.40	 Το	 άρθρο	 κλείνει	 αισιόδοξα	 καθώς	 ο	 συντάκτης	 παρατηρεί	 ότι	 η	 εθνική	σκηνή	 βελτιώνεται	 καθημερινά	 και	 το	 «δημόσιο»	 δεν	 μπορεί	 παρά	 να	 αποδώσει	 την	πρέπουσα	 σημασία	 και	 τον	 δέοντα	 σεβασμό	 στο	 αξιοπρεπές	 πλέον	 επάγγελμα	 του	ηθοποιού.	«Παρετήρησα,	ότι	ο	υποκριτής	της	σήμερον	μη	στερούμενος	των	αναγκαίων	πόρων	 είναι	 κάπως	 αξιοπρεπέστερος,	 δεν	 εξευτελίζεται	 βιαζόμενος	 να	 επαιτή,	 μη	πάσχων	δε	υλικώς	έχει	καιρόν	να	καταγείνη	εις	μελέτας	και	μόνον	περί	της	βελτιώσεως	του	 να	 σκεφθή».41	 Πεπεισμένος	 για	 την	 αναγκαιότητα	 της	 τέχνης	 του,	 συνθέτει	 έναν	επίλογο	που	δεν	αφήνει	κανένα	περιθώριο	αμφιβολίας	για	τη	θαυμαστή	λειτουργία	του	θεάτρου:	«ότι	το	τερπνόν	μετά	του	διδακτικού	παράγει	αγλαούς	καρπούς,	ότι	και	υπό	υγιεινήν	έποψιν	είνε	αναγκαιότατον	εις	τον	άνθρωπον	και	να	γελά	και	να	κλαίη	και	να	ενθουσιά	 και	 να	 συγκινήται,	 το	 ους	 να	 κατακηλή	 η	 μουσική,	 να	 γαλβανίζηται	 το	αίσθημα	και	να	διδάσκηται	η	γλώσσα	έτι	τω	λαώ».42		V.	Το	 τελευταίο	 άρθρο	 του	 Πέρβελη,	 γραμμένο	 μερικούς	 μήνες	 πριν	 το	 ξέσπασμα	 του	ελληνοτουρκικού	πολέμου	του	1897,	αρχίζει	σαν	μανιφέστο.	Μοιάζει	με	 εθνεγερτήριο	σάλπισμα	 με	 λάβαρο	 τη	 δύναμη	 του	 θεάτρου:	 «Διαγράψωμεν	 σχολήν·	 βαδίσωμεν	εμπρός·	 εργασθώμεν.	 Πώς;	 Υποστηρίζοντες	 το	 θέατρον,	 υποστηρίζοντες	 τα	 εθνικά	δράματα,	 υποστηρίζοντες	 τους	 γράφοντας	 και	 τους	 δυναμένους	 να	 μορφώσωσι	 το	θέατρον,	εμψυχώνοντες	τους	καλούς	υποκριτάς».43	Το	κείμενο	συντάσσεται	τα	χρόνια	που	οι	ζυμώσεις	για	την	ίδρυση	Εθνικού	Θεάτρου	έχουν	κορυφωθεί	–	θα	περάσει	μόλις	μια	 πενταετία	 για	 να	 ανοίξει	 τις	 πόρτες	 του	 το	 Βασιλικό	 Θέατρο.44	 Με	 οδηγό	 την	απόλυτη	 ανάγκη	 να	 διαμορφωθεί	 «εθνική	 σχολή»,	 ο	 συγγραφέας	 ζητά	 από	 τους	συμπατριώτες	του	να	στρέψουν	το	βλέμμα	για	να	πάρουν	μαθήματα	από	τις	σκηνές	της	
 40	«Ολίγαι	κυβερνήσεις	εφάνησαν	πατρικαί	προς	γεννώμενον	θέατρον.	Τούτο	ανά	παν	βήμα	απαντά	τις	και	εν	 τω	 κοινωνικώ	 βίω,	 ουχί	 μόνον	 εις	 το	 θέατρον.	 Τας	 αγρυπνίας,	 τους	 μόχθους,	 τους	 αγώνας	 στέφει	 η	δάφνη,	τας	στερήσεις	διαδέχεται	η	ευμάρεια	–	αν	και	ενίοτε	πολύ	αργά!»,	Νέον	Έθνος,	25-4-1896.	41	 Στο	 ίδιο.	 Ο	Πέρβελης	 περισσότερο	 εκφράζει	 ευγενείς	 πόθους,	 παρά	 την	 πραγματικότητα,	 αν	 λάβουμε	υπόψη	 ότι	 το	 καλοκαίρι	 της	 ίδιας	 χρονιάς	 ένας	 καταξιωμένος	 ηθοποιός,	 ο	 Ευάγγελος	 Παντόπουλος,	«απαγγέλλει»	 εκτός	 συνόρων,	 τον	 κωμικό	 μονόλογο	 που	 έχει	 συνθέσει	 ο	 ίδιος,	 Ο	 ηθοποιός,	 όπου	 η	καθημερινότητα	 των	 εργατών	 της	 υποκριτικής	 τέχνης,	 έστω	 και	 με	 δραματουργικό	 προσωπείο,	περιγράφεται	 ακόμα	 με	 ζοφερά	 χρώματα,	 βλ.	 «Ο	 ηθοποιός.	 Μονόλογος	 αυτοσχέδιος	 υπό	 του	 κ.	Παντόπουλου.	 Απαγγελθείς	 κατά	 την	 εσπερίδα	 της	 24	 Ιουλίου	 1896	 εν	 Βραΐλα»,	 Ίρις	 (Αθήνα),	 σε	 δυο	συνέχειες,	τχ.	21-22	και	23-24,	1899,	σ.	166-167	και	176-177	αντίστοιχα.	Βλ.	και	την	παλαιότερη	εργασία	μου	 «Ο	 ηθοποιός	 στην	 εγχώρια	 δραματουργία	 της	 Μπελ	 Επόκ»,	 Αριάδνη,	 Επιστημονική	 Επετηρίδα	 της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Πανεπιστημίου	Κρήτης,	τμ.	18	(2012),	σ.	285-318.	Ο	μονόλογος	του	Παντόπουλου	δημοσιεύτηκε	πρόσφατα,	με	προλογικό	σημείωμα	του	Αντώνη	Γλυτζουρή,	στη	Σκηνή,	τχ.	6	(2014),	σ.	147-155.	42	Νέον	Έθνος,	25-4-1896.	43	Νέον	Έθνος,	2-5-1896.	44	Την	εθνική	στόχευση	τοποθετεί	υπεράνω	όλων	των	δραστηριοτήτων	του	και	ο	Ταβουλάρης:	«Ήθελα	ως	Λευίτης	 να	 περιφέρω	 την	 εθνικήν	 μας	 Σκηνήν	 ανά	 την	 Ανατολήν	 και	 Δύσιν	 –ει	 δυνατόν–	 και	 διά	 της	σάλπιγγος	της	Τέχνης	και	Προόδου	και	της	διδακτικής	και	ηθικής	να	καταρρίψω	τα	τείχη	των	παρά	τοις	ιερεύσι	και	ταις	γυναιξί	–ως	επί	Περικλέους	–	Αισχύλου	και	Σοφοκλέους	έτι–	επικρατουσών	προλήψεων»,	Ταβουλάρης,	Απομνημονεύματα,	σ.	80.	Βλ.,	επίσης,	σ.	140.	
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Εσπερίας,	 έχοντας	 όμως	 απόλυτη	 επίγνωση	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 πουθενά	 το	 «τέλειον»	πρότυπο:	η	Αγγλία	μετά	τον	Σαίξπηρ	δεν	έχει	προχωρήσει	διόλου,	το	ίδιο	και	η	Ιταλία,	αν	εξαιρεθούν	μερικά	έργα	του	Γιακομέτι·	η	Γαλλία	είναι	στάσιμη	μετά	τον	Κορνέιγ,	τον	Ρακίνα	και	 τον	Μολιέρο,	αν	και	 οι	 Γάλλοι	 ίδρυσαν	 την	 «πραγματικήν	σχολήν	 (l’	 école	réaliste)»,	άγνωστο	όμως	πόσο	θα	αντέξει·	οι	Γερμανοί	βαδίζουν	αργά	αλλά	σταθερά,	χτίζοντας	πάνω	στα	θεμέλια	των	κλασικών	τους,	Λέσσινγκ,	Γκαίτε,	Σίλλερ,	αλλά	και	των	δικών	μας	προγόνων,	Σοφοκλή	και	Ευριπίδη·	πολύ	σημαντικά	ωστόσο	βήματα	κάνει	η	Ισπανία,	η	οποία	εργάζεται	στα	χνάρια	του	Καλδερόν.	Δυο	χρόνια	πριν	τη	γέννηση	του	Λόρκα,	ο	Πέρβελης	έχει	την	ικανότητα	να	διαπιστώνει	τα	σημάδια	που	προαναγγέλλουν	την	 περίοδο	 που	 χαρακτηρίστηκε,	 αργότερα,	 ως	 «αργυρή	 εποχή»	 των	 ισπανικών	γραμμάτων.	Και	σημειώνει	ότι	η	πατρίδα	του	δολοφονημένου	στον	 ισπανικό	 εμφύλιο	ποιητή	 μπορεί	 να	 καυχηθεί,	 ήδη	 από	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 του	 19ου	 αιώνα,	 ότι	 έχει	διαμορφώσει	 εθνική	 σχολή.	 Η	 εμβέλεια	 όμως	 της	 εικόνας	 του	 συντάκτη,	 για	 τις	σύγχρονες	 σε	 κείνον	 θεατρικές	 εξελίξεις,	 περιλαμβάνει	 ακόμα	 και	 ένα	 από	 τα	βορειότερα	 σημεία	 του	 ευρωπαϊκού	 χάρτη,	 αφού	 στις	 χώρες	 που	 διαθέτουν	 εθνική	σχολή	 συγκαταλέγει	 τη	 Σουηδία.	 Δεν	 αναφέρεται	 το	 όνομα	 του	 δραματουργού	 του	οποίου	τα	έργα	(Ο	πατέρας,1887,	Οι	σύντροφοι,1888,	Δεσποινίς	Τζούλια,	1888,	κ.ά.),	στο	τέλος	της	δεκαετίας	του	1880,	έχουν	ταράξει	τις	σκηνές	της	Ευρώπης,	του	Αύγουστου	Στρίντμπεργκ	 (1849-1912).	 Αλλά	 οι	 κατακτήσεις	 της	 σουηδικής	 σκηνής	 δεν	 είναι	άγνωστες	στον	Πέρβελη.		Τον	 αναγνώστη,	 του	 τελευταίου	 μέρους	 της	 εργασίας	 που	 σχολιάζουμε,	περιμένει	μια	ακόμα	μεγαλύτερη	έκπληξη:	ο	συγγραφέας	βεβαιώνει	ότι	γνωρίζει	εκ	του	σύνεγγυς	τη	ρωσική	σκηνή	και	δεν	μπορεί	να	κρύψει	τον	θαυμασμό	του.	Ο	Πέρβελης,	πράγματι,	 εγκατεστημένος	 για	 κάμποσα	 χρόνια	 στην	 Οδησσό,45	 έχει	 συλλάβει	 με	διαύγεια	ότι	το	ρώσικο	θέατρο	προχωρά	με	γιγάντια	βήματα	και	ότι	συντελείται	 εκεί	μια	θεατρική	κοσμογονία.	Αφιερώνει	λοιπόν	ένα	εκτενές	απόσπασμα	του	κειμένου	του	στην	 περιγραφή	 των	 λαμπρών	 επιτευγμάτων	 της	 υποκριτικής	 στην	 «πραγματικήν	σχολήν»,	 αλλά	 και	 της	 διείσδυσης	 του	 θεσμού	 του	 θεάτρου	 σε	 πλατύτερα	 κοινωνικά	στρώματα.	 Σήμερα	 γνωρίζουμε	 ότι	 ο	 Πέρβελης	 περιγράφει	 την	 πρώτη	 περίοδο	 μιας	εποχής	 από	 την	 οποία	 η	 Ρωσία	 θα	 κληροδοτήσει	 στην	 οικουμένη	 το	 έργο	 του	Στανισλάβσκι	 και	 του	 Τσέχωφ.46	 Αναπόφευκτα	 η	 πένα	 του	 συγγραφέα	 σκοντάφτει	
 45	 Η	 τεκμηρίωση	 στην	 πρώτη	 μου	 εργασία,	 «Κωνσταντίνος	 Σ.	 Πέρβελης:	 ένας	 γνωστός	 άγνωστος	 στην	Κύπρο	του	ύστερου	19ου	αιώνα»,	Παράβασις,	σ.	109-125.	46	«Ανά	πάσαν	περίοδον	ιδρύονται	νέα	θέατρα,	κλειομένων	των	παλαιών	κατά	τας	διατυπώσεις	και	τα	νέα	σχέδια.	 Εκεί	 είδον	 σκηνογράφους	 αριστοτέχνας,	 μηχανικούς	 σπουδαίους,	 τάξιν	 εν	 τη	 υπαλληλία,	 το	επίσημον	εν	τω	θεάτρω.	Και	προσέρχονται	κατά	χιλιάδας	εις	το	θέατρον	παρέχοντες	ούτω	τα	μέσα	της	επί	τα	πρόσω	πορείας	της	σκηνής»,	Νέον	Έθνος,	2-5-1896.	
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	Τρία	 τινά	 αδελφά	 συγκρατούσι	 την	 γλώσσαν	 και	 τον	 εθνισμόν:	 Τα	 γράμματα,	 η	εκκλησία	και	 το	θέατρον.	Είναι	 ζήτημα,	αν	τα	γράμματα	έφερεν	ημίν	ο	Κάδμος	και	οι	Φοίνικες,	 ή	 αν	 εφεύρον	 αυτά	 αι	 Μούσαι	 ή	 ο	 Θησεύς,	 ή	 αν	 ετεχνούργησαν	 αυτά	 διά	μέτρου	μονάδος	και	κύκλου	εν	τοις	αμφικτυωνικοίς	συνεδρίοις,	όπως	εν	τω	υπό	όνομα:	Άβραξας	ελύοντο	τα	αστρονομικά	ζητήματα	και	ο	ορισμός	ή	η	διαίρεσις	του	χρόνου	εις	365	 ημέρας.	 Άβραξας	 χρόνου	 όριον	 και	 ορισμός	 εκ	 των	ψηφίων	απαρτίζων	 έτος	 έν	 –	
 47	Στο	ίδιο.	48	 «[…]	 οι	 θεατρίνοι	 πεθαίνουν	 στο	 νοσοκομείο	 ή	 από	 ασιτία,	 […]	 πεινάνε,	 υποφέρουνε,	 μαρτυρεύουνε,	πεθαίνουν	στην	ψάθα,	είναι	οι	μεγαλομάρτυρες	του	Θεάτρου,	που	δίνουν	τη	ζωή	τους	από	αίσθημα	μόνον	και	όχι	από	συμφέρον»,	Βονασέρας,	Σαράντα	χρόνια	θεάτρου,	σ.	151.	Βλ.,	επίσης,	σ.25-27.	49	Νέον	Έθνος,	2-5-1896.	50	 Η	 ορθογραφία	 και	 η	 στίξη	 ακολουθούν	 το	 πρωτότυπο,	 εκτός	 από	 την	 υιοθέτηση	 του	 μονοτονικού	συστήματος.		
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τριακοσίας	εξήκοντα	και	πένθ’	ημέρας.	Παχυλός	πέπλος	καλύπτει	έτι	την	αλήθειαν,	και	ισχυρίζονται,	 ότι	 εν	 τη	ωραία	 και	ποιητική	 μας	 γη,	 εν	 η	 εγεννήθησαν	 οι	 ήρωες	 και	 οι	θεοί,	 ένθα	 πρόκεινται	 έτι,	 ορθάς	 τας	 κεφαλάς	 τηρούντα,	 τόσα	 γιγάντεια	 έργα,	παλαίσαντα	 κατά	 τοσούντων	 αιώνων,	 εδέησε	 να	 έλθη	 Κάδμος	 τις,	 ίνα	 φέρη,	 ημίν	 τα	γράμματα…		Περί	θεάτρου	όμως	ουδείς	ετόλμησε	να	είπη,	ότι	δεν	είναι	γνήσιον	της	Ελλάδος	τέκνον,	όπερ	από	πολλών	αιώνων	εγαλούχησαν	και	υιοθέτησαν	οι	ξένοι,	και	το	οποίον	μόλις	σήμερον	η	μήτηρ	βλέπει	επανερχόμενο	εις	τα	αγκάλας	της,	κατόπιν	τόσον	μακράς	εξορίας	–	δύο	χιλιάδων	ετών.		Η	ευρεία	φαντασία	των	προγόνων	βάσιν	έθετο	πρώτον	την	λατρείαν	του	θείου.	Η	 έμπνευσις	 των	 ποιητών	 και	 ιερέων	 εδημιούργησε	 το	 δωδεκάθεον	 και	 εφαντάσθη	αυτό	επί	του	γεραρού	Ολύμπου	και	περιέκλεισεν	αυτό	διά	χαλκού,	χρυσού,	σιδήρου.	Αι	τελεταί	 και	 θυσίαι,	 τα	 θαυμάσια,	 άτινα	 διηγούντο	 περί	 τε	 Ζηνός	 και	 των	 λοιπών	αντριπροσώπων	θεών	των	γραμμάτων,	του	πολέμου,	της	καλλονής,	της	θαλάσσης	κλπ.	είχον	 ανάγκη	 αναπαραστάσεως	 ζωηροτέρας,	 συμφώνου	 τη	 τότε	 αναπτύξει	 και	 τω	πνεύματι	του	λαού,	του	επιρρεπούς	εις	τα	φαντασιώδη,	τα	μεγάλα,	τα	ρωμαντικά.	Και	ιδού	 αι	 πυθίαι	 εμπνεόμεναι	 και	 προλέγουσαι	 το	 μέλλον,	 ιδού	 αι	 μάγισσαι	 και	φαρμακεύτριαι	 εν	 τοις	 ναοίς	 φίλτρα	 και	 αλοιφάς	 κατασκευάζουσαι,	 ιδού	 ιέρειαι,	 την	ηλακάτην	 φέρουσ’	 εν	 χερσί	 νυχθημερόν	 και	 υφαίνουσαι	 ιστούς	 ωσεί	 διά	 χιτώνα	αλεξίβελον,	 ιδού	 οιωνοσκόποι	 και	 θιασάρχαι,	 ιδού	 μάντεις	 και	 θεσμοφόροι,	 ιδού	ιδιαίτερος	 και	 όλως	 επιβάλλων	 και	 απαστράπτων	 ιματισμός	 ιερέων	 και	 ιεροφαντών,	βασιλείων	και	δαδούχων	και	στεφανηφόρων,	υμνούντων	και	εν	θεατρική	όλως	πομπή	εορτάζοντων	 το	θείον.	 Ιδού	 τα	Ελευσίνια	 μυστήρια,	 ένθα	 το	πρώτον	 και	 μηχανήματα	προς	ζωηροτέραν	παράστασιν	τω	λαώ	των	υπερανθρώπων	της	θείας	των	θεών	ισχύος	έργων.	Ιδού	μηνί	Ανθεστηρίωνι	οι	δόκιμοι	εις	τα	Μικρά	Ελευσίνια	μυστήρια	προς	τιμήν	της	Περσεφόνης,	λουόμενοι	εις	τα	νάματα	του	Ιλισσού	κατά	τας	Άγρας.	Ιδού	πάλιν	μετά	πάροδον	 επτά	 μηνών	 την	 15	 Βοηδρομιώνος	 παρά	 τον	 Ιλισσόν	 τον	 καθαρμόν	υφιστάμενοι	εν	κρυσταλλώδει	λουτρώ	υπό	την	εποπτεία	του	Υδρανού.	Εκείθεν	 από	 της	 Ιεράς	 οδού	 διά	 της	 Μυστικής	 διόδου	 και	 της	 γεφύρας	 του	Κηφισσού,	 της	 παρά	 την	 Ιεράν	 συκήν,	 (γεφυρίζοντες)	 τούτ’	 έστιν	 αστεϊζόμενοι,	 εις	Ελευσίνα.	Εννέα	όλας	ημέρας	έπρεπεν	εκεί	εν	θρησκευτική	κατανύξει	να	νηστεύσωσιν	από	της	πρώτης	ημέρας,	ήτις	Αγυρμός	ελέγετο·	την	δευτέραν,	«Άλαδε	μύσται»	εις	την	θάλασσαν,	 την	 τρίτην	 η	 της	 Θούας	 θυσία,	 την	 τετάρτην	 γυναίκες	 κανηφόροι	περιέφερον	 τον	 ιερόν	 κάλαθον,	 την	 πέμπτην	 λαμπαδηδρομία,	 την	 έκτην	 πομπή	 τω	Ιάκχω,	ου	το	άγαλμα	εκ	του	Κεραμεικού	έφερον	οι	 Ιακχαγωγοί,	 [έβδομη	δεν	υπάρχει],	την	 ογδόην	 η	 τελετή	 των	 Επιδαυρείων	 και	 την	 εννάτην	 ην	 Πλημοχόας	 εκάλουν,	
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συνέτριβον	 τας	 χοάς	 και	 εχύνετο	 ο	 οίνος	 ως	 σπονδή.	 Μεθ’	 όλας	 ταύτας	 τας	προπαρασκευάς,	 καθ’	 ας	 άνδρες	 τε	 και	 γυναίκες	 εστεμμένοι	 ήμερα	 άνθη,	 και	 τας	νηστείας,	 και	 τας	 τελετάς	και	αγρυπνίας,	 ο	 κήρυξ	 εκάλει	αυτούς,	 όπως	 εισέλθωσι	και	θαυμάσωσι	τα	μυστήρια.	Ηκούετο	η	βροντερά	φωνή	του	Ιεροκήρυκος	κράζοντος	«Εκάς,	εκάς	 βέβηλοι»,	 και	 εφαίνοντο	 αι	 ως	 νηρηίδες	 και	 σιλφύδες	 φέρουσαι	 λαμπράς	κυματοέσσας	μακράς	εσθήτας	 ιέρειαι	(Μέλισσαι),	οδηγούσαι	τους	μυουμένους	και	διά	μελιχράς	 φωνής	 ωσεί	 ηχώ	 επαναλαμβάνουσαι	 το:	 «Εκάς,	 εκάς	 βέβηλοι».	 –	 Μέσαι	νύκτες.	–	Ιδού,	οι	μυούμενοι	διά	του	προστόου	εις	τον	Μυστοδόκον	Δόμον	εισερχόμενοι,	ηγουμένου	του	Δαδούχου,	ενδεδυμένου	τον	ήλιον,	και	παρ’	αυτώ	εν	στοίχοις	βαινόντων	αμφοτέρωθεν	 του	 Επιβωμείου	 και	 του	 Κήρυκος,	 και	 ακολουθούσης	 σειράς	 όλης	νεωκόρων,	κλειδούχων,	ιεροποιών,	πυρφόρων,	ναοφυλάκτων,	βουθυτών,	υμνωδών	και	παρασίτων.	 Κύμα	 ερυθρόλευκον,	 χρυσάργυρον,	 εκ	 των	 στολών,	 των	 τιμίοις	 και	απαστράπτουσι	 λίθοις	 πεποικιλμένων,	 των	 ιερέων,	 χύνεται,	 ολισθαίνει,	 έρπει	 επί	 του	μαρμαροστρώτου	δαπέδου	αντανακλώμενον	εν	συμπλέγμασι	μυρίων	ηδέων	χρωμάτων	επί	των	τοίχων.	Γλυκύ	φως	φωτίζει	την	σοβαράν	ταύτην	συνοδείαν,	όπερ	σμικρόν	κατά	σμικρόν	 λιποθυμεί,	 εκπνέει	 ωσεί	 ψυχή	 αφιπταμένη.	 Ωσεί	 σκιαί	 εν	 τω	 σκότει,	διαγράφουσαι	μυρίας	εικόνας	εξαφανίζονται	ανεπαισθήτως	οι	συνοδοί,	οι	τελετάρχαι.	Ο	δόκιμος	βαίνει	λιποψυχών·	ακολουθεί	τον	Δαδούχον.	–	Διέρχονται	διά	του	χαλκείου	ουδού	[sic]·	η	δας	αύθις	επιλάμπει.	Ιδού	τα	κράσπεδα	του	Ολύμπου	και	η	θεία	αίγλη	η	περιβάλλουσα	 τ’	 ανάκτορα	 του	 δωδεκαθέου.	 Μικρόν	 και	 οι	 κεραυνοί	 του	 Διός	ακούονται,	 διάτοροι	δε	φωναί	πληρούσι	 τον	αέρα.	Εννεός	ο	δόκιμος,	μόλις	δύναται	 ν’	ατενίση	 τας	 καιούσας	 ακτίνας·	 λιποψυχεί	 επί	 τη	 θέα	 του	 μεγαλείου,	 και	 κύπτων	 την	κεφαλήν,	ίνα	μη	καύσωσιν	αυτόν	αι	φλόγες,	ας	εκπέμπει	το	όμμα	του	Διός,	ανάρπαστος	υπό	 του	 θείου	 κάλλους	 της	 Ήρας	 και	 Αφροδίτης,	 ας	 κερνά	 ο	 Γανυμήδης	 το	 νέκταρ,	περίτρομος	 υπό	 της	 θέας	 του	 βροτολοιγού	 [sic]	 Άρεως,	 πλήρης	 δέους	 μήπως	 και	 ο	Ποσειδών	 χολωθείς	 σείση	 την	 τρίαιναν	 και	 ανυψώση	 τα	 κύματα	 των	 ωκεανών	 και	πνίξη	αυτόν	διά	την	ασέβειαν	και	το	θράσος,	ότι	εγείρει	βλέμματα	προς	θεούς	εν	τοις	αβάτοις	 εκείνοις	 χώροις,	 κύπτων	 και	 μετά	 παλμών	 καρδίας	 ακολουθεί	 την	 αβληχρά	βάλλουσαν	 ρεύματα	 φωτός	 δάδα.	 Ωσεί	 αμνός	 ακολουθεί	 την	 δαιμονίαν	 έμπροσθεν	αυτού	σκιάν	 –	 τον	Δαδούχον·	 ακούει	 δε	πλήρης	 δέους	 την	 λέξιν:	 «βάδιζε,	 βάδιζε»	 και	συνέχων	 την	 πνοήν	 πορεύεται,	 πορεύεται.	 Ήδη	 εντός	 κλαυθμώνος:	 Ακούει	αποτροπαίους	 συριγμούς	 όφεων	 και	 άλλων	 τεράτων	 ωρυγμούς	 και	 μηκυθμούς	 και	βρυχηθμούς·	προβάλλουσι	τας	κεφαλάς	τα	μεγαθήρια,	ανοικτά	έχοντα	τα	στόματα	και	άνθρακας	πεπυρακτωμένους	οφθαλμούς.	Το	θάρρος	του	δυστυχούς	δοκίμου	εκλείπει,	κλονίζεται,	 τα	 βλέφαρά	 του	 εκ	 δέους	 κλείονται.	 Εν	 τούτοις	 πάλιν	 η	 φωνή	 «Βάδιζε,	βάδιζε»	ακούεται,	και	λεληθότως	τα	υποτρέμοντα	αυτού	γόνατα	κινούνται	αύθις.	Ιδού	
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η	Αχερουσία	λίμνη,	ιδού	και	της	Στυγός	τα	ύδατα	παμμέλανα.	Ιδού	ο	Τάρταρος,	ο	Άδης.	Ο	 Κέρβερος	 φυλάττει	 αλυσσίδετος	 κρέμανται	 αι	 γλώσσαι	 αι	 πύρινοι	 του	 δικεφάλου	τούτου	φύλακος.	 Ιδού	ο	Κωκυτός	και	αι	 εν	 τη	ασφάλτω	βράζουσα	ψυχαί.	 Εκείθεν	 το	πλοιάριον	το	πάμμελαν	του	Πλούτωνος,	διαπορθμεύον	τας	ψυχάς	γυμνάς,	και	ο	Ερμής	προπέμπων.	Φωναί	 και	 οιμωγαί	 και	 κοπετοί	 και	 θρήνοι.	 Των	 κολασμένων	αι	ψυχαί	 και	 τα	μαρτύρια	 του	 Άδου	 και	 εν	 Κοκυτώ!	 Ο	 δόκιμος	 χωρεί	 ιλιγγιών.	 Θα	 πλεύσει	 ήδη	 την	Αχερουσίαν.	Τι	σκότος	ζοφερόν!	Η	γη	πλήρης	τριβόλων,	θηρίων,	ερπετών	και	επί	των	μελανών	 υδάτων	 προβάλλουσι	 τερατωδέσταται	 μορφαί!	 Ορθόθρηξ	 με	 βήμα	 ασταθές	δεν	έχει	θάρρος,	ίνα	χωρήση	εμπρός.	Και	πάλιν	«βάδιζε!».	Ιδού	η	όχθη!	Από	του	σκότους	εις	ηώ.	Ο	εωσφόρος	φαίνεται	ανατέλλων	επί	της	πέραν	όχθης.	Ήδη	η	αύρα	θωπεύει	τα	φρίσσοντα	 εκ	δέους	 έτι	 μέλη	 του	δοκίμου,	αι	 δε	 γλυκείς	 της	ροδίνης	ηούς	ακτίνες	θα	σοβήσωσι	 το	 δέος	 από	 της	 καρδιάς	 του.	 Ο	 ανατέλλων	 ήλιος	 ρίπτει	 διά	 των	φυλλωμάτων	 των	 δένδρων	 τα	 πρώτα	 επί	 της	 γης	 φιλήματά	 του.	 Η	 δας	 του	 οδηγού	μακράν	και	μόλις	διακρίνεται	ωσεί	αστήρ	σβεννυμένος	εν	ουρανώ	και	φαίνονται	εις	τα	επτοημένα	όμματα	του	μυουμένου	τα	Ηλύσια.		Ψυχαί	 μυρίαι	 την	 αραχνίνην	 και	 εν	 Ολύμπω	 δήθεν	 εξυφαινομένην	 εσθήτα	φέρουσαι	 πλανώνται	 ανά	 τα	 ανθόστρωτα	 πεδία.	 Κατακηλεί	 το	 ους	 η	 αηδών,	 φωνάς	γλυκείας	 βάλλουσιν	 αι	 ψυχαί	 σκιρτώσαι	 και	 αλλόμεναι	 επί	 του	 καταστίκτου	 υπό	μαργαριτών	και	ρόδων	τάπητος.	 Ιδού	εκεί	μακράν	τα	εκ	κρυστάλλου	ανάκτορα	παρά	την	 λίμνην·	 τα	 κρυσταλλώδη	 επάργυρα	 και	 φωσφορούντα	 ύδατα	 ήρεμα	 λείχουσι	 τα	κράσπεδα	 του	 θρόνου:	 Ο	 Αιακός,	 ο	 Μίνως,	 αμφοτέρωθεν,	 κι’	 εν	 μέσω	 ο	 θείος	 και	ουράνιος	 Ραδάμανθυς,	 σκήπρον	 κρατών	 και	 απαστράπτων	 εν	 βύσσω	 και	 χρυσώ	 κι’	ελέφαντι	 και	 πολυτίμοις	 λίθοις.	 Από	 των	 όχθεων	 της	 λίμνης	 προβάλλει	 βραδέως,	ενδεδυμένος	 χρυσήν,	 πυρίνην	 νεφέλην	 ο	 ήλιος·	 κλείονται	 ανά	 έν	 τ’	 αναρίθμητα	 του	ουρανού	 όμματα	 οι	 αστέρες,	 και	 αι	 πλανώδιοι	 ψυχαί	 των	 Ηλυσίων	 από	 του	 ύπνου	εξεγείρονται.	Ω,	πόσον	πάλλεται	η	ψυχή	του	μυουμένου!	Εκεί	να	μείνη	θέλει:	αυτός	είναι	ο	παράδεισος,	εις	τα	Ηλύσια!…	Και	πάλιν	«βάδιζε»	ακούει,	και	προς	την	φεύγουσαν	και	οιονεί	εκλείπουσαν	λαμπάδα	ακολουθεί.	Ιδού	η	θύρα	διέρχεται.	Μετά	πατάγου	κλείεται	όπισθέν	του	και	αύθις	 εν	τω	ναώ	ευρίσκεται	–προ	του	μεγάλου	 Ιεροφάντου–.	Ήτο	έν	όνειρον	 διά	 τον	 δόκιμον	 –	 Πλην	 διά	 τους	 εν	 μαγγανείαις	 συγκρατούντας	 τον	 λαόν	ιεροφάντας	βασιλείς,	παρέδρους,	ομοτίμους	και	ιερείς	–ήτο–	θεατρική	παράστασις.	Όλα	αυτά	τα	μηχανήματα	 είχον	 τεθή,	 όπως	 εν	φόβω	τους	μυουμένους	συγκρατήσωσι,	 και	την	 παντοδυναμίαν	 των,	 ου	 μόνον	 του	 Δωδεκαθέου,	 αλλά	 και	 την	 των	 θείων	λειτουργών	 επιδείξωσιν.	 –Αι	 τελεταί	 των	 Ελευσινίων	 μυστηρίων	 ήσαν	 θεατρικαί	παραστάσεις.–	 Σκηνήν	 είχον	 τα	 άβατα	 και	 ακροατήριον	 τους	 μυουμένους.	 Δεν	 ήρκει	
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	Πρώτον	θύμα	έπεσεν	ο	Αναξαγόρας	μισητός	τοις	τε	ιερεύσι	του	Ερεχθέως	και	τοις	των	Ελευσινίων,	 και	 μετ’	 αυτόν	 ο	 Σωκράτης,	 ως	 αποτολμήσαντες	 να	 εννοήσωσιν,	 ότι	σκηνογραφήματα,	 μηχανισμούς	 και	 φαντασμηγορήματα,	 οι	 ιερείς	 τω	 λαώ	 εδείκνυον.	Και	εξωδεύοντο	χρήματα	πολλά,	και	τους	ναούς	επλούτιζον	τα	αναθήματα,	και	έζων	οι	ιεροφάνται	 εν	 τρυφηλή	 διαίτη	 και	 παντοδυναμία.	 Ώστε	 πριν	 ή	 δημιουργηθή	 η	τραγωδία,	από	τινος	τράγoυ	λαβούσα	το	όνομα,	πριν	του	πατρός	Αισχύλου	κλπ.	πριν	ή	ιδρυθή	 η	 θυμέλη,	 και	 ο	 διπλούς	 βωμός,	 πριν	 ή	 το	 ικρίωμα	 και	 οι	 επ’	 αυτού	 τους	κοθόρνους	 και	 τα	 μορμολύκεια	 και	 περιβραχιόνια,	 και	 τα	 προστερνίδια	 φέροντες	μιμολόγοι	ή	υποκριταί	αναφανώσι,	το	θέατρον	ελειτούργει	εν	τοις	αδύτοις	και	αβάτοις,	αντί	 δε	 των	δαιμονίων	πατέρων	Αισχύλου,	Ευριπίδου,	Σοφοκλέους,	 οι	 ιεροφάνται	και	πυθίαι,	και	 ιέρειαι	και	φαρμακεύτριαι,	και	Μέλισσαι,	και	μάντεις,	και	οιωνοσκόποι	και	δαδούχοι,	και	θυσιάρχαι,	υδρανοί	και	πυρφόροι,	παράσιτοι	και	βουθύται	και	χορεία	όλη	μεμυημένων	 φαντασμηγόρων	 και	 μηχανικών,	 ζώσας	 εικόνας	 τω	 λαώ	 παρίστων,	συνεπικούρους	έχοντες	και	τα	μέλη	των	Αμφικτυωνικών	συνεδρίων,	ένθα	παν	ό,τι	μέγα	και	 υπεράνθρωπον,	 δαιμόνιον	 και	 ευρυφάνταστον,	 διά	 την	 εποχήν	 εκείνην	εδημιουργείτο.	 Η	 πρώτη	 λοιπόν	 κοιτίς	 του	 θεάτρου	 υπήρξεν	 ο	 ναός,	 τα	 άβατα.	Υπερτέρουν	 όμως	 αι	 εν	 τοις	 ναοίς	 παραστάσεις	 κατά	 το	 θεαματικόν	 και	 τους	μηχανισμούς,	διότι	διετίθεντο	πολλά	μέσα	και	χρήματα,	ο	δε	πέπλος	του	μυστηρίου	και	ο	 εμπνεόμενος	 φόβος	 καθίστων	 μεγαλοπρεπέστερον	 το	 θέαμα	 και	 άμεσον	 την	επενέργειαν	 επί	 των	 δοκίμων	 ή	 μυουμένων,	 τουτέστι	 των	 θεατών.	 Αι	 σημεριναί	παραστάσεις	και	οι	εισαχθέντες	εν	τη	νέα	σκηνή	μηχανισμοί	είναι	ζώσα	απεικόνισις	των	εν	τοις	αβάτοις	παραστάσεων	κατά	την	ομολογίαν	και	αυτών	των	Γάλλων,	ως	ο	Debay	εις	 τας	 Κορινθιακάς	 του	 νύκτας	 λέγει.	 Ώστε	 αν	 σήμερον	 δεν	 ζει	 το	 παλαιόν	 θέατρον,	ουδ’	η	θεμέλη,	ουδ’	οι	βωμοί,	και	πάλιν	δυνάμεθα	να	καυχηθώμεν,	ότι	η	νέα	σκηνή,	ή	το	ικρίωμα	 και	 οι	 μηχανισμοί	 του	 σημερινού	 θεάτρου	 	 ελειτούργουν	 παρ’	 ημίν,	 πριν	 ή	
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θαυμασθή	η	διδασκαλία	των	τραγωδιών	των	δαιμονίων	ποιητών	μας.	Ώστε	κατά	τους	αρχαιοτάτους	χρόνους	η	θρησκεία	υπήρξεν	η	μήτηρ,	η	τροφός	του	θεάτρου,	η	Εκκλησία	αδελφή	 του	 ικριώματος.	 Σήμερον	 μόλις	 εν	 τη	 Εσπερία	 και	 Αμερική	 κατώρθωσαν	 να	εισαγάγωσιν	 εν	 τω	μηχανισμώ	 των	θεάτρων	 την	φαντασμαγορίαν	 και	 το	 ηλεκτρικόν	φως.	Αλλά	διά	τίνος	λοιπόν	άλλου	μηχανισμού	ηδύναντο	να	παραστήσωσι	τοις	δοκίμοις	και	πείσωσιν	αυτούς	εν	τοις	αδύτοις	των	Ελευσινίων,	ότι	όντως	βλέπουσι	τον	Όλυμπον	και	 την	 Αχερουσίαν	 πλέουσι	 και	 ανά	 τα	 Ηλύσια	 πλανώνται	 μετά	 ψυχών	 μυρίων	συναγελαζόμενοι,	 αν	 ουχί	 διά	 φαντασμαγορίας;	 Σήμερον	 ο	 υπνωτισμός	 ή	 ο	 ζωϊκός	μαγνητισμός	 επισύρει	 τον	 θαυμασμόν	 ου	 μόνον	 των	 εν	 τοιαύταις	 δοκιμαίς	 ή	παραστάσεσι	 παρευρισκομένων,	 αλλά	 και	 των	 διασημοτέρων	 επιστημόνων	 διά	 τα	θαύματα	αυτού.	Αλλά	τι	λοιπόν	άλλο	ήταν	αι	πυθίαι,	αι	επί	του	τρίποδος	ανερχόμεναι	εν	τοις	 ναοίς	 και	 προλέγουσαι	 το	 μέλλον	 και	 ατέρμονα	 διαστήματα	 διανύουσαι	 διά	 της	φαντασίας	και	διά	των	της	ψυχής	ομμάτων	βλέπουσαι	τόσας	εικόνας;	Και	δεν	ωμοίαζον	αι	 πυθίαι	 μετά	 των	 υπό	 σοφών	 επιστημόνων	 υπνωτιστών	 επί	 σκηνής	παρουσιαζομένων	παρθένων,	ας	έναντι	του	δημοσίου	εις	δοκιμασίας	υποβάλλουσι	και	προκαλούσι	 τον	 θαυμασμόν	 και	 τα	 χειροκροτήματα;	 Ό,τι	 σήμερον	 ερωτώσι	 οι	υπνωτισταί	τους	υπνωτιζομένους,	τούτο	ηρώτων	οι	πάλαι	Έλληνες	τας	πυθίας	εν	τοις	μαντείοις.	 Εκ	 τούτων	 δυνάμεθα	 να	 εννοήσωμεν,	 ότι	 αι	 σκηναί	 της	 Ευρώπης	 αν	 δεν	ηκολούθησαν	 το	 σχέδιον	 των	 προγόνων	 ημών	 και	 ηθέλησαν	 άλλως	 να	 πήξωσιν	 το	ικρίωμα,	 απεμιμήθησαν	 κατά	 γράμμα	 και	 προπαντός	 κατά	 τους	 μηχανισμούς	 το	θέατρον	 των	 τότε	 ναών	 μας,	 την	 σκηνήν	 την	 δημιουργηθείσαν	 υπό	 των	 ιερέων	 του	Δωδεκαθέου.							 Αλλά	 το	 ελεύθερον	 πνεύμα	 ωρίμασεν	 ήδη.	 Μετ’	 ολίγον	 φθάνει	 η	 εποχή	 του	κλεινού	Περικλέους,	ον	δικαίως	Ολύμπιον	εκάλεσαν.	Εν	τη	κονίστρα	δεν	επάλαιον	μόνον	τους	 γυμνικούς	 αγώνας,	 αλλά	 και	 ο	 αγών	 του	 πνεύματος,	 η	 ευγενής	 άμιλλα	 των	δαιμονίων	 νέων	 διημφισβήτει	 την	 δάφνην.	 Κατά	 μυριάδας	 συνέρρεεν	 ο	 φιλοθεάμων	κόσμος	της	εποχής	εκείνης,	 ίνα	στεφανώση	τους	τε	χορηγούς	και	ποιητάς.	Ο	δήμος,	η	πόλις,	 οι	 χορηγοί,	 ηγωνίζοντο	 υπέρ	 του	 θεάτρου,	 της	 αληθούς	 ταύτης	 εκκλησίας	 της	καρδίας,	 ήτις	 επέχυσε	 την	 αληθή	 χροιάν,	 την	 αίγλην	 της	 ευγενείας.	 Τα	 θεωρικά	λεγόμενα	 πρόκεινται	 [sic]	 τρανώτατον	 και	 ευγλωττότατον	 μαρτύριον	 της	υποστηρίξεως,	 ήτις	 παρείχετο	 εις	 το	 θέατρον.	 Τότε	 οι	 αστοί	 επληρώνοντο	 διά	 να	υπάγωσιν	εις	το	θέατρον.	Η	τότε	σκηνή	ήτο	πολύ	διάφορος	της	καθ’	ημάς.	Βάσιν	είχεν	την	μυρίπνουν	γην	μας,	σκέπην	τον	γαλανόν	και	ποιητικόν	ουρανόν	μας·	αύραι	από	του	Φαληρικού	 κύματος	 [διήκουσαι;]	 εδρόσιζον	 παρειάς	 των	 ακροατών,	 έδραι	 δ’	 εκ	πεντελικού	 μαρμάρου,	 κατάλευκαι	 ως	 νύμφαι,	 καθωράιζον	 τον	 θείον	 εκείνον	 χώρον.	Δεν	 θέλω	 εμμείνει	 όπως	 γράψω	 υμίν	 εικόνα	 πλήρη	 των	 παραστάσεων	 της	 εποχής	
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εκείνης.	Νύκτες	όλαι	δεν	ήθελον	επαρκέσει.	Άλλως	τε,	αν	ως	ελπίζω	η	παρούσα	μελέτη	ευαρεστήση	 το	 ευγενές	 δημόσιον,	 σκοπεύω	 να	 δημοσιεύσω	 μακράν	 μελέτη	 επί	 του	αρχαίου	θεάτρου	–	των	δαιμονίων	δραματουργών	μας,	των	χορηγών,	της	αναπτύξεως	θεατρικώς	 του	 δημοσίου	 και	 της	 διαίτης	 της	 εποχής	 εκείνης,	 και	 της	 εν	 γένει	υποκριτικής	εν	συγκρίσει	προς	την	σημερινήν	τέχνην	και	τας	σημερινάς	σχολάς,	διά	τε	την	αμφίεσιν,	κόμμωσιν,	απαγγελίαν,	κλπ.	Αρκούμαι	να	είπω	υμίν,	ότι	ο	κόσμος	όλος,	η	πόλις	 ήτο	 ανάστατος	 πριν	 της	 ενάρξεως	 των	 παραστάσεων,	 ότι	 οι	 χορηγοί	 έτρεχον	μισθούντες	 υποκριτάς,	 χοροδιδασκάλους,	 ότι	 οι	 κατασκευασταί	 των	 κοθόρνων	 και	μορμολυκείων	και	περιβραχιονίων	και	προστερνιδίων	νυχθήμερον	ειργάζοντο,	όπως	εν	καιρώ	ετοιμάσωσι	τα	υπό	του	χορηγού	παραγγελθέντα.	Κατά	μυριάδας	εφοίτων	εις	τα	θέατρα	της	εποχής	εκείνης,	εν	τε	τοις	κλειναίς	Αθήναις	και	εν	Κορίνθω	και	Άργοι,	όπου	μάλιστα,	40.000	θεατάς	ηδύνατο	να	περιβάλλη	ο	χώρος	του	θεάτρου	εκείνου.	Δεν	είνε	έτι	ακριβώς	λελυμένον	το	ζήτημα	του	πληθυσμού	των	πόλεων	της	εποχής	εκείνης·	ως	φαίνεται	 όμως	 πάντοτε	 πλειοτέρους	 κατοίκους	 πρέπει	 να	 παραδεχθώμεν,	 αφού	 η	Κόρινθος	 είχε	 κατ’	 άλλους	 μεν	 έν	 και	 ήμισυ	 εκατομμύριον	 κατοίκους,	 κατ’	 άλλους	 δε	500.000.	Ευλόγως	δύναται	τις	να	εννοήση	πόσος	κόσμος	συνέρρεεν	εις	τα	τότε	θέατρα.										 Αλλ’	 η	 λαμπρά	 εκείνη	 εποχή	 ως	 όνειρον	 παρήλθε…	 Στρέφων	 τις	 τα	 όμματα	δακρύβρεκτα	προς	 τα	 θεία	 εκείνα	 τεμένη	 έβλεπεν	 επί	 των	 ικριωμάτων	 των	 θεάτρων	μας	 όρνεα	 και	 τας	 νύκτας	 ήκουε	 τας	 κλαυθμηράς	 φωνάς	 των	 γλαυκών,	 αίτινες	εκάθηντο	επί	των	μαρμαρίνων	εδωλίων	των	θεάτρων.	Εξέλιπε	το	θέατρον,	εξέλιπε	παν	σθένος,	και	παν	μύρον	απέδρα	από	της	καρδίας	του	άλλοτε	ευρυφαντάστου	κόσμου.	Ο	Χριστιανισμός	ήτο	τι	ξένον	διά	τον	γαλουχηθέντα	εις	τα	νάματα	του	δωδεκαθέου,	όστις	έβλεπε	 καταρρέοντα	 μετά	 της	 χρυσής	 ιστορίας	 του,	 και	 τον	 γεραρόν	 και	 ποιητικόν	Όλυμπόν	του.	Άλλωστε	ο	Χριστιανισμός	ουκ	ην	πατροπαράδοτον,	ήτο	δε	ξένον	τι	και	εξ	επιβολής	 εν	 καιροίς	 πονηροίς	 και	 άωρον.	 Συν	 τη	 απωλεία	 της	 αρχαίας	 θρησκείας	εχάνετο	και	το	αρχαίον	θέατρον	–	και	στείρον	έμεινε	το	την	οικουμένην	όλην	διά	της	αίγλης	 του	 απαυγάζον	 θείον	 πνεύμα.	 Και	 τις	 διάνοια	 τυχούσα	 τότε,	 κατ’	 ανάγκην	ώφειλε	να	σβεσθή	εάν,	αποβλέπουσα	προς	τα	πάτρια	δράματα,	εδοκίμαζε	να	γράψη	τι,	όπερ	κατ’	ανάγκην	και	το	πνεύμα	της	εποχής	έδει,	περί	Χριστού	παθών	και	θαυμάτων	και	μαρτυρίων	Αποστόλων	να	πραγματεύηται.	Του	θεάτρου	μη	λειτουργούντος	και	οι	δραματουργοί	 εξέλιπον.	 Και	 ούτω	μετά	πάροδον	 τοσούτων	αιώνων	 επανακάμπτει	 το	πλανηθέν	 τέκνον	 εις	 τους	 μητρικούς	 κόλπους.	 Το	αληθές	 είναι,	 ότι	 κατά	 το	 διάστημα	αυτό	της	αφανείας,	πολλοί	επιχείρησαν	και	έγραψαν	και	μάλιστα	κληρικοί,	αλλ’	ουδέν	τούτων	 ηδυνήθη	 να	 επιζήση	 διά	 τον	 απλούστατον	 λόγον,	 ότι	 και	 θρησκεία	 άνευ	εκκλησίας	δεν	δύναται	να	ζήση.	Οι	δραματουργοί	δεν	εμπνέονται	υπό	του	ουρανού	και	μόνον.	 Ο	 δραματουργός	 οφείλει	 ου	 μόνον	 ποιητής	 να	 ήναι,	 αλλά	 και	 τεχνίτης,	 ως	 οι	
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ημέτεροι	πρόγονοι	ήσαν,	να	μελετήση	καλώς	το	σανίδωμα	της	σκηνής,	να	μελετήση	τα	των	προγόνων	και	τα	αποθανατισθέντα	εκ	των	ξένων,	να	γίνη	κάτοχος	της	τε	αρχαίας	και	της	νέας	τέχνης,	ίνα	δυνηθή	να	επιβάλη	τα	έργα	του.	Δεν	έχομεν	Εθνικόν	Θέατρον,	ουδέ	Σχολήν	 ιδίαν,	ουδέ	δραματουργούς	ουδέ	υποκριτάς.	Δυστυχώς	μέχρι	τη	σήμερον	έτι	αι	φράσεις	αύται	εξέρχονται	από	το	στόμα	πολλών	ομογενών,	αποθαυμαζόντων	τα	οθνεία,	τα	ξένα,	και	περιφρονούντων	παν	ό,τι	 ιδικόν	μας,	διά	τον	απλούστατον	λόγον,	ότι	δεν	είναι	τέλειον,	αρνουμένων	την	εαυτών	υποστήριξιν	προς	τα	μέτρια,	διότι	μόνον	τα	 τέλεια	 και	 τα	 υπό	 της	 Εσπερίας	 θαυμαζόμενα	 κρίνωσιν	 άξια	 υποστηρίξεως.	 Και	τούτο	 ευλόγως	 δύναται	 να	 θεωρηθή	 ως	 Εθνικός	 εγωϊσμός,	 έχων	 την	 απαίτησιν	 να	υποστηρίξη	 έργα	 αντάξια	 ή	 και	 υπέρτερα	 των	 προγόνων,	 διότι	 παν	 ό,τι	 ιδικόν	 μας,	οφείλει	 να	 είναι	 μέγα	 και	 αξιοθαύμαστον.	 Αλλ’	 από	 των	 μικρών	 φθάνει	 τις	 εις	 τα	μεγάλα.	Η	 προς	 τα	 μέτρια	 υποστήριξις	 του	 δημοσίου	 θα	 ενθαρρύνη	 τους	 δυναμένους	μεγάλα	 να	 γράψωσιν,	 οίτινες	 αποθαρρυνόμενοι,	 απογοητευόμενοι,	 καταθέτουσι	 την	γραφίδα,	 τρεπόμενοι	 εις	 άλλο	 στάδιον,	 μη	 τολμώντες,	 όπως	 αντιμετωπίσωσι	 την	ψυχρότητα,	την	επίκρισιν,	την	αναλγησίαν	και	την	ένδειαν,	ήτις	και	εν	ηθικώ	θριάμβω	αναμένει	 αυτούς.	 Πρόσφατον	 έτι	 παράδειγμα	 κείται	 ο	 πολύκλαυστος	 Βασιλειάδης,	 ο	μέγας	 αυτός	 νους,	 όστις	 ζων	 ήτο	 όντως	 πολύκλαυστος,	 διότι	 επένετο,	 και	 τα	αριστουργήματά	του	εύρον	μαρμάρινα	τα	στήθη	των	ομογενών	και	τα	θεία	ρήματα	της	
Γαλάτειάς	 του	 κωφούς	 τους	 θαυμαστάς	 των	 Παρισινών	 σκαλαθυρμάτων	 και	κωμειδυλλίων.	Και	όμως	μόλις	κατήλθεν	εις	τον	τάφον	ετιτλοφορήθη	πολύκλαυστος·	αι	δηκτικαί	και	εχίδνειοι	γλώσσαι	των	αντιπάλων	και	φθονερών	εσίγησαν,	αλλ’	η	λαμπρά	εκείνη	και	ευρεία	και	μεγαλουργός	διάνοια	εξέπνευσεν,	αφείσα	στεναγμόν,	παράπονον,	δάκρυ!	 Η	Γαλάτεια	 είχε	 μεταφρασθή	 εις	 όλας	 σχεδόν	 τας	 ευρωπαϊκάς	 γλώσσας	 (εγώ	αυτός	ηυτύχησα	να	 ίδω	την	Γαλάτειαν	διδασκομένην	από	Ουγγρικόν	θίασον	εν	Πέστη	και	απεθαυμάσθη	και	εχειροκροτήθη,	αλλ’	ο	δυστυχής	Βασιλειάδης	δεν	θ’	απεθανάτιζε	το	 διανοητικόν	 του	 τέκνον,	 αν	 δεν	 απέθνησκε.	 Μετά	 μακράν	 πάλην,	 καταθέτων	 την	λύραν	 περιεβλήθη	 την	 τήβεννον,	 ίνα	 μη	 της	 πείνης	 απεθάνη…	 Δεν	 έχομεν	δραματολόγιον,	λέγουσι	πολλοί,	ανάγκη	δε	δραστηρίως	να	εργασθώμεν	μεταφράζοντες	τα	ξένα	και	μεταφέροντες	αυτά	επί	τα	ήθη	μας.	Τραφώμεν	εκ	των	ξένων!	Λησμονούσιν	όμως	 ότι	 ο	 Ζαμπέλιος	 έγραψε	 Μήδεια	 ασυγκρίτως	 καλλιτέραν	 του	 τε	 Δελαβάλ	 και	Αλφιέρη,	 και	 ουχί	 πολύ	 υπολειπομένην,	 τολμώ	 ειπείν,	 και	 αυτού	 του	 Ευριπίδου.	Παραλείπω	 τόσους	 άλλους	 γράψαντες	 δραματικά	 δοκίμια,	 ους	 η	 επίκρισις	 και	 η	απογοήτευσις	έθαψαν	εν	τη	αφανεία.	Και	όμως	ωριμώτερον	σκεπτόμενος	ανευρίσκω,	ότι	ου	μόνον	παρ’	ημίν	είναι	και	έσεται,	(δεν	λέγω	ήτο,	διότι	παρ’	αρχαίοις	υπήρχον	και	χορηγοί	 και	 δήμοι	 και	 πόλεις	 υποστηρίζοντες)	 η	 τύχη	 των	 δραματογράφων	 τοιαύτη,	αλλά	και	εν	τη	Εσπερία,	όπου	τόσοι	νόες	ετάφησαν,	διότι	η	σκηνή	δεν	είχεν	έτι	χωρήσει.	
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	Από	του	Σαίξπηρ	άρχεται	όντως	η	αληθής	ύπαρξις	της	νέας	σκηνής,	η	νέα	ούτως	ειπείν	περίοδος	 του	 θεάτρου.	 Ο	 Σαίξπηρ	 ήτο	 νέος	 χωρικός,	 φεύγων	 δε	 την	 καταδίωξιν	άρχοντος,	 εις	 ου	 τα	 κτήματα	 είχε	 κυνηγήσει,	 ήλθεν	 εις	 Λονδίνον,	 ολίγιστα	 γνωρίζων	γράμματα,	 και	 προ	 της	 θύρας	 του	 θεάτρου	 εζήτησεν	 εργασίαν.	 Εκράτει	 από	 των	χαλινών	τους	ίππους	των	θιασωτών	του	θεάτρου,	όπερ	κατά	την	εποχήν	εκείνην	εκτός	της	 πόλεως	 ελειτούργει,	 και	 όπου	 μόνον	 άνδρες	 εφοίτων.	 Βλέπετε,	 ότι	 και	 εκεί	περιεφρονήθη	το	θέατρον,	ως	πρότινος	παρ’	ημίν	και	σήμερον	 εν	τισί	 των	 ελληνίδων	πόλεων,	 ως	 επί	 Μολιέρου	 εν	 Γαλλία,	 προς	 ον	 Μολιέρον	 ηρνήθησαν	 έδραν	 εν	 τη	Ακαδημία,	 διότι	 ήτο	 συγχρόνως	 δραματουργός	 και	 υποκριτής	 ή	 μάλλον	 ο	 πρώτος	διδάξας	κατά	την	πραγματικήν	σχολήν	(école	réaliste)·	και	μόνο	μετά	τον	θάνατόν	του	επέγραψαν	 οι	 Γάλλοι	 επί	 του	 τάφου	 του	 «Ουδέν	 έλειψεν	από	 την	 δόξαν	 του,	 έλειψεν	αυτός	 από	 την	 ιδικήν	 μας»	 –πάντοτε	 μετά	 θάνατον	 ο	 αμάραντος	 στέφανος!–	 Την	πρώτην	φοράν,	καθ’	ην	κατόρθωσε	να	εισέλθη	και	ίδη	παράστασιν	ο	Σαίξπηρ	εμαγεύθη	τοσούτον	ώστε	μετά	το	τέλος	της	παραστάσεως	ανεφώνησε:	«θέλω	κι	εγώ	να	γράψω	τοιαύτα	πράγματα».							 Κατώρθωσε	 να	 γίνη	 δεκτός	 ως	 συμπληρωματικός	 ηθοποιός	 εις	 τον	 θίασον,	κατέγεινεν	εις	μελέτας	και	εις	την	τέχνην	της	υποκρίσεως,	εις	ην	όμως	η	φύσις	δεν	τω	επέτρεψε	 να	 θριαμβεύση	 ως	 υποκριτής,	 αλλ’	 έμεινε	 πάντοτε	 εκ	 των	 δευτερευόντων,	πρωταγωνιστούντος	του	αδελφού	του,	ον	προσεκάλεσεν,	άμα	ως	επεβλήθη,	και	εντός	ολίγων	 ετών	 ανεδείχθη	 διά	 του	 Μάκβεθ,	 πρώτου	 έργου,	 προς	 ο	 απεδόθη	 σημασία.	Εγένετο	ο	αναμορφωτής	του	θεάτρου,	επέβαλε	την	σχολήν	του	και	επ’	αυτού	πρώτου	εισήχθη	και	η	σκηνογραφία	εν	Αγγλία,	και	ο	Σαίξπηρ	ηυτύχησε	να	προσκληθή	και	εις	τα	ανάκτορα,	 ο	 δε	 θίασός	 του	 να	 ονομασθή	 θίασος	 της	 Αυλής.	 Λέγουσι	 τινές,	 και	 δίκη	σπουδαία	 εγένετο	 εν	Αγγλία,	 ότι	 τα	 έργα	 εγράφησαν	υπό	 τινος	Βάκωνος	 ευπατρίδου	αυλικού	 Άγγλου,	 όστις	 είχεν	 περιηγηθή	 την	 Γαλλίαν,	 και	 όστις	 έδιδε,	 λέγουσι,	 τω	Σαίξπηρ	 ηθοποιώ,	 τα	 έργα	 του,	 μη	 θέλων	 να	 εκτεθή	 εν	 τη	 Αυλή,	 ότι	 καταγίνεται	 εις	
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τοιαύτα	 μηδαμινά	 πράγματα,	 καθόσον	 κατά	 την	 εποχήν	 εκείνην	 τα	 γράμματα	 ήσαν	μόνον	 διά	 τον	 λαόν	 και	 τον	 κλήρον,	 η	 δε	 ευγένεια	 σπάθην	 μόνον	 εγνώριζε,	 και	 ήτο	αισχύνη	 δι’	 ευγενή	 να	 γνωρίζη	 γράμματα	 και	 να	 καταγίνηται	 εις	 τα	 τοιαύτα.	 Η	 δίκη	μεταξύ	 των	 απογόνων	 Βάκωνος	 και	 Σαίξπηρ	 έληξε	 υπέρ	 των	 του	 Σαίξπηρ.	 –	 Αυτός	λοιπόν	 θεωρείται,	 και	 δικαίως,	 ο	 θεμελιωτής	 και	 μορφωτής	 της	 νέας	 σκηνής,	 την	σχολήν	 του	 οποίου	 θαυμάζουσιν	 και	 σήμερον,	 διότι	 κατόρθωσε	 να	 συγκεράση	 το	κλασικόν	μετά	του	ρωμαντικού	και	θεαματικού.	Αυτόν	τον	γίγαντα	ατενίζοντες	πάντες	οι	μετ’	αυτόν,	ωχριώσιν	αποδυόμενοι	εις	τον	αγώνα,	και	ακολουθούντες	μεν	τα	βήματά	του	φαίνονται	αντιγράφοντες	αυτόν,	λοξοδρομούντες	δε	οικοδομούσιν	άλλην	σχολήν	–την	πραγματικήν,	την	φυσικήν	δηλαδή–	αλλά	το	κράτος	της	σχολής	εκείνης	θα	ζήση	επί	πολύ	έτι,	διότι	ο	κόσμος	λατρεύει	τον	ρωμαντισμόν	και	θαυμάζει	το	κλασικόν.							 Την	αυτήν	σχολήν	εν	τω	Σύλλερ	ανευρίσκομεν.	Αλλ’	ο	Σύλλερ	έζησε	και	θα	ζήση	εν	τη	Γερμανία	μόνη,	ενώ	ο	Σαίξπηρ	μόνος	είνε	παγκόσμιος.	Και	όμως	ο	Λέσσινγκ	είναι	καθαρός	 κλασικός,	 εν	 τούτοις	 απέθανεν.	 Ο	 Βολταίρος	 ετόλμησε	 ν’	 αντιμετωπίση	 και	πολεμήση	 τον	 γίγαντα	 αυτόν,	 απέθανε,	 ζη	 ο	 Σαίξπηρ.	 Δεν	 εννοώ	 το	 ύψος	 των	 ιδεών,	ουδέ	 την	 διάπλασιν	 των	 χαρακτήρων	 του,	 διότι	 πολλούς	 νόας	 η	 φύσις	 εγέννησεν	εφαμίλλους,	 αλλά	 την	 σχολήν,	 ήτις	 θριαμβεύει	 έτι,	 μεθ’	 όλους	 τους	 πολέμους	 των	νεωτέρων.	Και	τούτο	απεδείχθη.	Ο	Αγγλικός	εγωϊσμός	εγέννησε	τον	γίγαντα	αυτόν,	τον	ανύψωσεν	επί	εδραιοτάτων	βάσεων	και	επέβαλεν	αυτόν.	Πρώτος	αυτός	κατόρθωσε	να	διαγράψη	 καθαρώς	 εθνικήν	 σχολήν,	 αν	 και	 αι	 υποθέσεις	 των	 δραμάτων	 του	 δεν	υπόκεινται	εν	Αγγλία,	αλλ’	αι	μεν	εν	Δανία,	αι	δε	εν	Κύπρω	και	Βενετία	κλπ.	Ο	Μολιέρος	έγραψε	 αθάνατα	 έργα	 δύναται	 να	 θεωρηθή	 ο	 μορφωτής	 της	 πραγματικής	 σχολής,	επέτυχε	 θαυμασίως,	 επεβλήθη,	 και	 διότι	 ήτο	 υποκριτής	 και	 ο	 μόνος	 διδάξας	 την	υποκριτικήν	 εντός	 των	 ορίων	 του	 φυσικού.	 Δυστυχώς	 όμως	 έγραψε	 κωμωδίας,	 ο	 δε	κόσμος	ρέπει	 εις	 το	ρωμαντικόν,	 το	θεαματικόν,	 το	αξιοθαύμαστον.	Ο	Σαίξπηρ	μόνος,	φαίνεται,	κατενόησε	το	μυστήριον	της	τέχνης	ή	έκλεψεν	αυτό	παρά	των	προγόνων	μας.	Το	 δε	 μυστήριον	 της	 τέχνης	 είναι	 να	 αφαρπάζη	 τις	 τον	 θεατήν	 διά	 του	 πιθανού,	 ν’	ανυψοί	αυτόν	και	μετεωρίζη	εις	τα	ύψη	του	ρωμαντισμού	και	βυθίζη	αυτόν	εις	τα	βάθη	του	κλασικού,	 τέρπει	δε	αυτόν	διά	του	θεαματικού.	Πιστή	απεικόνισις,	 τελεία	άποψις	οικογενειακής	 σκηνής	 δεν	 σαγηνεύει,	 δεν	 έχει	 το	 γόητρον	 εκείνο,	 τα	 χρώματα	 του	ρωμαντισμού.	 Ο	 Μολιέρος	 κατενόησε	 το	 θέατρον	 υπό	 την	 αληθή	 αυτού	 έποψιν.	 Και	όμως	 επεκράτησεν	 η	 Σαιξπήρειος	 σχολή,	 ην	 οι	 Ιταλοί	 δραματογράφοι	 –εξαιρώ	 μόνον	τον	 Αλφιέρην	 και	 Ιακωμέτην–	 και	 υποκριταί	 –εξαιρέσει	 Ρόση	 και	 Σαλβίνη–	κατώρθωσαν	να	 εξαμβλώσωσι,	παραμορφώσωσι	και	 τοιαύτην	παραδώσωσι	και	ημίν,	τοις	καλοίς	γείτοσι,	τοις	αποθαυμάζουσι	παν	το	Ιταλικόν.	Η	προ	τριακονταετίας	–έτι	και	νυν,	 εκτός	 μικρών	 εξαιρέσεων–	 ιταλική	 σχολή	 ήτο	 σχολή	 τραγελαφική,	 οι	 υποκριταί	
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Ιταλοί	παραστάται,	πλήρεις	στόμφου	και	βεβιασμένοι	και	υπερφυσικοί	εις	τας	κινήσεις	των,	 μεθ’	 αλμάτων	 βηματίζοντες	 και	 όπου	 μη	 δει	 ωρυόμενοι.	 Παρ’	 αυτών	 λοιπόν	εδιδάχθημεν	 προ	 τεσσαρακονταετίας	 την	 τέχνην,	 ή	 μάλλον	 παρεπίδημοί	 τινες	 ολίγας	μόνον	 λέξεις	 ψελλίζοντες	 ελληνικάς,	 ανήλθον	 την	 σκηνήν	 και	 έδιδον	 κατά	 καιρούς	παραστάσεις.	 Πρώτους	 όμως	 θεμελιωτάς	 ή	 ιδρυτάς	 της	 αναγεννωμένης	 σκηνής	 μας	γαυριώντες	 έχομεν	 να	 επιδείξωμεν	 άνδρας	 διασήμους:	 τον	 Α.	 Ρ.	 Ραγκαβή,	 τον	 Θ.	Ορφανίδην,	 τον	Καρτέσιον,	Μπύλλερ	και	άλλους,	οίτινες	πρώτοι	πήξαντες	το	 ικρίωμα	εδίδαξαν	 εις	 καθαράν	 ελληνίδα	 φωνήν.	 Μετά	 πάροδον	 δισχιλίων	 ετών	 ηκούσθη	 από	σκηνής	η	θεία	μολπή	[sic]	της	γλώσσης	μας.	Η	έλλειψις	όμως	γυναικών	και	αι	προλήψεις	και	προκαταλήψεις	των	τέως	αρειμανίων	και	ορεσιβίων	πατέρων	μας	παρημπόδισε	την	πρόοδον	του	θεάτρου.	Μετά	τους	άνω,	Ραγκαβή,	Ορφανίδην,	κλπ.	οίτινες	δεν	ηδύναντο	να	παλαίσωσι	κατά	της	αμουσίας	και	αναλγησίας,	έτεροι	προσήλθον	επίκουροι,	εν	οις	ο	Κυριακός,	 ο	 Σούτσας,	 Σίσυφος,	 Καπέλας,	 Χέλμης,	 κλπ.,	 οίτινες	 ησπάσαντο	 το	 στάδιον	αυτό,	γενόμενοι	εξ	επαγγέλματος	υποκριταί.	Το	βέβαιον	είναι	ότι	ερασιτέχναι	έδωκαν	την	πρώτην	ώθησιν	και	αυτοίς	αιωνίαν	ευγνωμοσύνη	οφείλεται.	Αλλά	ερασιτέχναι	ην	αδύνατον	να	συνεχίσωσι	τον	δρόμον.	Ο	Σούτσας	λοιπόν	μετά	των	λοιπών	σκαπανέων	πρώτος	κατήρτισε	συστηματικόν	θίασον	και	αυτός	έδρεψεν	μετά	των	συνεταίρων	του	τας	 πρώτας	 δάφνας,	 αλλ’	 αυτοί	 πρώτοι	 εποτίσθησαν	 τα	 πικρότερα	 ποτήρια.	 	 Αυτοί	φέροντες	τον	σταυρόν	επί	των	ώμων,	επί	της	ακανθώδους	οδού	εβάδισαν,	στερεώ	τω	ποδί	 περιφρονούντες	 τον	 μώμον	 και	 τας	 προλήψεις	 του	 τότε	 κόσμου.	 Αυτοί	 οι	πρωταθληταί	 ηγωνίσθησαν	 τον	 ευγενή	 αγώνα.	 Στερήσεις,	 απογοητεύσεις,	 μετά	θάρρους	τα	υπέστησαν·	τινές	εξ	αυτών	και	μέλλον	λαμπρόν	περιεφρόνησαν	χάριν	του	θεάτρου,	 έτεροι	 τον	 Λόγιον	 και	 άλλοι	 τον	 Κερδώον	 χάριν	 της	 σκηνής	 παρηγκώνισαν,	απέθανον	επί	της	ψάθης,	κατά	το	δη	λεγόμενον,	και	εις	την	δευτέραν	γενεάν	ή	περίοδον	παρέδωκαν	την	ιεράν	αυτήν	παρακαταθήκην.						 Πόσα	 οφείλονται	 εις	 το	 θέατρον!	 Ποίον	 γόητρον,	 ποίαν	 παρηγορίαν,	 ποίας	ελπίδας	εγέννησεν	η	πρώτη	εν	Σμύρνη	και	Κωνσταντινουπόλει	παράστασις!	Ν’	ακούη	τις	την	γλώσσαν	του	επί	σκηνής	μετά	πάροδον	δισχιλίων	ετών,	ν’	αναμιμνήσκηται	των	ευκλεών	προγόνων	του!	Και	πάλιν	ο	Α.	Ραγκαβής,	πρέσβυς	τότε	εν	Κωνσταντινουπόλει,	ήνοιξε	τας	αγκάλας	του	και	περιέλαβε	τους	αθλητάς.	Οι	ομογενείς	τότε	περιφρονούντες	το	Ελληνικόν	θέατρον,	ή	μάλλον	μη	πιστεύοντες	εις	δυνατήν	αναγέννησιν,	ηρνούντο	την	υποστήριξίν	των,	αλλ’	ο	Ραγκαβής	κατέπεισον	αυτούς,	και	ούτως	εδόθησαν	το	πρώτον	«Οι	Τριάκοντα»	έργον	ιδικόν	του.	Έκτοτε	ανεγνώρισαν	το	απόπαιδον	αυτό,	το	θέατρον,	οι	αποσκληρυνθέντες	και	προς	τα	οθνεία	αποβλέποντες	πολλοί	ομογενείς	μας·	εδόθη	η	πρώτη	ώθησις,	 ενεψυχώθησαν	οι	υποκριταί	και	ούτως	ηδυνήθησαν	να	βαδίσωσιν.	Εν	Σμύρνη	 θερμοτέρας	 έτυχον	 υποδοχής.	 Η	 Σμύρνη	 υπεστήριξεν,	 η	 Σμύρνη	 από	 των	
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αγκαλών	της	έδωκε	τέκνα	εις	το	θέατρον	(γνωστόν	ότι	οι	πλείστοι	των	υποκριτών	ήσαν	και	 είνε	 Σμυρναίοι)	 και	 η	 σκηνή	 ηύξησε	 τους	 στρατιώτας	 της.	 Έκτοτε	 πολλοί	προσήρχοντο	 εις	 την	 σκηνήν,	 δυστυχώς	 όμως	 η	 απογοήτευσις	 ταχέως	 κατελάμβανεν	αυτούς	 και	 ηναγκάζοντο	 ανακρούοντες	 πρύμναν,	 εις	 άλλον	 στάδιον	 να	 τρέπωνται.	Διάττοντες	 αστέρες	 ανεφάνησαν	 εν	 τη	 αναγεννωμένη	 σκηνή,	 αλλ’	 εντός	 μικρού	απεσύρθησαν.	 –	 Είνε	 δυστυχώς	 αληθές,	 ότι	 και	 πολλοί,	 δι’	 ουδέν	 χρήσιμοι,	 άχθη	αρούρης,	ευρέντες	ανοιχτάς	τας	θύρας	του	θεάτρου,	κατέφυγον	εις	την	σκηνήν,	ως	εις	λιμένα	 οκνηρίας.	 Τα	 όντα	 ταύτα	 έβλαψαν	 πολύ	 την	 πρόοδον	 του	 θεάτρου,	 διότι	 μη	υπαρχούσης	 εκ	μέρους	όλων	 των	μελών	αξιοπρεπείας	και	συναισθήσεως	καθήκοντος	και	ποιας	τινος	καν	παιδεύσεως	και	–το	σπουδαιότερον–	οικογενειακής	αγωγής,	(διότι,	δυστυχώς,	πολλοί	ήσαν	και	είνε	άνθρωποι	των	τριόδων),	δεν	ήτο	δυνατή	η	υποστήριξις	εκ	 μέρους	 του	 δημοσίου,	 όπερ	 δικαίως	 απήτει	 	 παρά	 των	 διδασκάλων	 τούτων	 της	κοινωνίας,	 αν	 ουχί	 καλλιτεχνίαν,	 ανθρωπισμόν	 καν	 και	 τα	 κοινά	 γράμματα.	 Έζησαν	όμως	και	 ούτοι	πλησίον	 των	ολίγων	αληθών	μαρτύρων,	 οίτινες	 ηναγκάζοντο	 να	 τους	ανέχωνται,	 ελπίζοντες	 ότι	 εν	 τω	 σχολείω	 αυτώ,	 διότι	 η	 σκηνή	 είνε	 όντως	 σχολείον,	διδάσκων	τους	διδάσκοντας	–συν	τω	χρόνω	θα	βελτιωθώσι,	και	ότι	η	αναστροφή	μετ’	εκείνων	 ήθελε	 τους	 διορθώσει.	 Η	 πλημμύρα	 αύτη,	 ή	 μάλλον	 η	 εισόρμησις	 των	επιδρομέων	 τούτων,	 εκώλυσε	 πολύ	 την	 πρόοδον,	 και	 ιδού	 ο	 λόγος,	 δι’	 ον	 επί	εικοσαετίαν	 φθισικήν	 πορείαν	 διήνυσε	 το	 θέατρον,	 το	 οποίον	 θριαμβευτικώς	 είχεν	αρχίσει.	 Αλλ’	 επί	 τέλους,	 άλλοι	 μεν	 τούτων,	 ανεπίδεκτοι	 πάσης	 βελτιώσεως,	ηναγκάσθησαν	ν’	αποχωρήσωσιν,	έτεροι	εξέλιπον,	άλλοι	κατώρθωσαν	συν	τω	χρόνω	να	βελτιωθώσι	 και	 καθέξωσι	 θέσιν	 τινά	 εν	 τω	 θεάτρω,	 και	 άλλοι,	 πρώην	 αγυιόπαιδες,	κατώρθωσαν	 να	 γείνωσιν	 άνθρωποι,	 καθημερινώς	 εκ	 τε	 των	 δραμάτων	 και	 της	αναστροφής	μετ’	ανεπτυγμένων	διδασκόμενοι.		
	
IV.				Κ.	Σ.	Πέρβελης,	«Εκκλησία	και	θέατρον»,	εφ.	Νέον	Έθνος,	25	Απριλίου	1896,	
σ.	3		Καθ’	 όλον	 τούτο	 το	 διάστημα	ως	 επικρατούσα	σχολή	 ήτο	 η	 απομίμησις	 παραστατών	τινων	 Ιταλών	μιμικών	και	μιμολόγων	κατά	καιρούς	 επισκεφθέντων	τας	πόλεις	μας,	 η	οποία	 όμως	 καίτοι	 πλήρης	 στόμφου	 και	 αλμάτων	 και	 υπερφυσικών	 κινήσεων	καθωραΐζετο	υπό	της	ιδιοφυΐας	των	ημετέρων	αδαών	έτι	υποκριτών.		Πολλοί	των	κατά	καιρούς	διευθυντών	έβλαψαν	εμμένοντες	εις	τας	μεταφράσεις	δραμάτων	 ακατάλληλων	 και	 τραγελαφικών	 έπταισαν	 προς	 τούτο	 και	 οι	μεταφράζοντες,	αλλ’	εξ	άλλου	ωφέλησαν,	διότι,	αν	και	ουδέ	έν	επί	τα	πρόσω	εχώρησαν	βήμα,	συνεκράτουν	όμως	εν	τη	ζωή	την	σκηνήν.	Τα	συχνά	των	θιάσων	ταξείδια	ανά	την	
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Αίγυπτο,	Ρωμουνίαν	και	τα	μεσημβρινά	παράλια	της	Ρωσσίας,	όπου	παροικίαι	υπήρχον,	ωφέλησαν,	καθόσον	ηυτύχουν	ενίοτε	ως	και	εν	Αθήναις,	να	βλέπωσιν	τεχνίτας	ξένους,	ους	 προσεπάθουν	 ν’	 απομιμηθώσιν	 εν	 τη	 τέχνη.	 Παρ’	 ημίν	 δεν	 σπανίζει	 η	 ιδιοφυΐα.	Ουδείς	εδίδαξε	τους	προγόνους	ημών.	Αλλ’	αι	απαιτήσεις	του	σημερινού	δημοσίου	και	της	 επί	 πολύ	 χωρησάσης	 σκηνής,	 εισί	 και	 δίκαιον	 και	 πρέπει	 οι	 υποκριταί	 να	φροντίσωσιν,	 όπως	 τελειότερον	 διαμορφωθώσι,	 καταρτίζοντες,	 γαλουχούμενοι	 εις	ιδίαν	 σχολήν,	 ην	 θα	 ρυθμίσωμεν	 βασιζόμενοι	 πάντοτε	 επί	 ημετέρων	 έργων.	Παραπονούνται	κατά	της	κυβερνήσεως,	ότι	ουδέποτε	εμερίμνησεν	υπέρ	της	ημετέρας	σκηνής,	 ότι	 ουδέποτε	 εφρόντισε	 περί	 συστάσεων	 δραματικού	 σχολείου,	 ότι	επιχορηγήσεις	πάντοτε	εις	ξένους	θιάσους	έδωκεν.		Είναι	 αληθή	 ταύτα,	 αλλ’	 είνε	 επίσης	 αληθές	 ότι	 και	 άνευ	 τοιαύτης	 μητρικής	περιθάλψεως	 έφθασαν	 μόνοι	 των	 εις	 αρκετά	 ευάρεστον	 σημείον,	 παρέχον	 χρηστάς	βελτιώσεως	ελπίδας.	Δεν	ήτο	δυνατόν	να	παρέχωνται	επιχορηγήσεις	εις	θιάσους,	ων	τα	πλείστα	 πρόσωπα	 ήσαν	 άνθρωποι	 των	 τριόδων	 και	 αγράμματοι	 και	 συνεπώς	ηδικούντο	 και	 οι	 κάπως	 ανεπτυγμένοι	 και	 καλοί	 υποκριταί.	 Ολίγαι	 κυβερνήσεις	εφάνησαν	πατρικαί	προς	γεννώμενον	θέατρον.	Τούτο	ανά	παν	βήμα	απαντά	τις	και	εν	τω	 κοινωνικώ	 βίω,	 ουχί	 μόνον	 εις	 το	 θέατρον.	 Τας	 αγρυπνίας,	 τους	 μόχθους,	 τους	αγώνας	 στέφει	 η	 δάφνη,	 τας	 στερήσεις	 διαδέχεται	 η	 ευμάρεια	 –	 αν	 και	 ενίοτε	 πολύ	αργά!	Η	αγγλική	κυβέρνησις	ουδέν	έδωκε	τω	Σαίξπηρ,	η	Αυλή	ελάχιστα	επλήρωνε	τας	παραστάσεις	του.	Απεσύρθη	εις	την	εξοχήν	του	γέρων	με	κεφάλαιον	δισχιλίων	λιρών,	αυτός	 ο	 γίγας	 συγγραφεύς,	 ο	 επιχειρηματίας	 θεατρώνης,	 ο	 εργατικός	 ηθοποιός,	 ο	γλίσχρος	και	κατ’	άλλους	και	τοκογλύφος	άνθρωπος.	Εντός	40	ετών	εργαζόμενος	μετά	του	αδερφού	του	δισχιλίας	λίρας	μόνον.	Σήμερον	ο	Σαρδού	ή	ο	Ωνέ	ή	ο	Δουμάς	(υιός)	προπληρώνονται	διά	το	δικαίωμα	της	παραστάσεως	των	χειρογράφων	των	μυριάδας	φράγκων.		Μετά	προσοχής	παρακολουθώ	από	δωδεκαετίας	των	Ελληνικήν	σκηνήν	και	την	δίαιταν	 έτι	 μελετώ	 των	 ηθοποιών,	 βλέπω	 δε	 μετά	 χαράς,	 ότι	 εποιήσαντο	 μικράς	προόδους.	Ελπίζω	ότι	εντός	ολίγου	θα	είναι	δυνατόν	ν’	αποδοθή	παρά	του	δημοσίου	η	πρέπουσα	 σημασία	 τοις	 υποκριταίς,	 και	 ο	 οφειλόμενος,	 ως	 εις	 παν	 επάγγελμα	σεβασμός.	Συν	τω	χρόνω	θα	επισημοποιηθή	το	επάγγελμα.	Οι	υποκριταί	διδασκόμενοι	υπό	ανεπτυγμένων	 διευθυντών	 θα	 δυνηθώσι	 να	 επιβληθώσι	 διά	 της	 αναπτύξεως	 της	αγωγής,	 της	 συμπεριφοράς,	 ην	 το	 θέατρον	 τόσον	 λαμπρώς	 διδάσκει,	 των	 ευγενών	αισθημάτων,	 διότι	 η	 σκηνή	 λεπτύνει	 τα	 αισθήματα	 και	 η	 θεία	 τέχνη	 αναλύει	 και	 τας	σκληροτέρας	 κρήνας	 των	 οφλαθμών.	 Παρετήρησα,	 ότι	 ο	 υποκριτής	 της	 σήμερον	 μη	στερούμενος	 των	 αναγκαίων	 πόρων	 είναι	 κάπως	 αξιοπρεπέστερος,	 δεν	 εξευτελίζεται	βιαζόμενος	να	επαιτή,	μη	πάσχων	δε	υλικώς	έχει	καιρόν	να	καταγείνη	εις	μελέτας	και	
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μόνον	 περί	 της	 βελτιώσεώς	 του	 να	 σκεφθή.	 Επέστη	 ήδη	 το	 πλήρωμα	 του	 χρόνου,	 ο	καρπός	ωριμάζει.	Ήρχισαν	 ήδη	 ες	 όλων	 των	 μερών	 να	 εργάζωνται	 δραστηρίως	 υπέρ	του	θεάτρου,	κατενοήθη	τέλειον,	ότι	αυτής	της	εκκλησίας	της	καρδίας	–του	θεάτρου–	διψεί	 ο	κόσμος,	 ότι	 εκεί	 δύναται	 ν’	 αντλήση	θεία	 νάματα	και	μεταλαμβάνει	 ουρανίων	διδαγμάτων,	 ότι	 το	 τερπνόν	 μετά	 του	 διδακτικού	 παράγει	 αγλαούς	 καρπούς,	 ότι	 και	υπό	υγιεινήν	έποψιν	είνε	αναγκαιότατον	εις	τον	άνθρωπον	και	να	γελά	και	να	κλαίη	και	να	 ενθουσιά	 και	 να	 συγκινήται,	 το	 ους	 να	 κατακηλή	 η	 μουσική,	 να	 γαλβανίζηται	 το	αίσθημα	και	να	διδάσκηται	η	γλώσσα	έτι	τω	λαώ.							
V.		Κ.	Σ.	Πέρβελης,	«Εκκλησία	και	θέατρον»,	εφ.	Νέον	Έθνος,	2	Μαΐου	1896,	σ.	1-2.			Διαγράψωμεν	 σχολήν·	 βαδίσωμεν	 εμπρός·	 εργασθώμεν.	 Πώς;	 Υποστηρίζοντες	 το	θέατρον,	υποστηρίζοντες	τα	εθνικά	δράματα,	υποστηρίζοντες	τους	γράφοντας	και	τους	δυναμένους	να	μορφώσωσι	το	θέατρον,	εμψυχώνοντες	τους	καλούς	υποκριτάς	μόνον,	και	μη	παρέχοντες	 ίσην	υποστήριξιν	 τοις	 τε	αξέστοις	 και	απαιδεύτοις	 και	 τοις	 καλοίς	και	ρέκταις,	διότι	τότε	μαραίνεται	το	αίσθημα	και	η	προς	την	καλλιτεχνίαν	τάσις.	Τότε	θα	δυνηθώμεν	να	είπωμεν,	ότι	έχομεν	δραματολόγους	διδασκάλους,	υποκριτάς	αληθείς	τεχνίτας.	Πώς	όμως	θα	καταρτίσωμεν	σχολήν	ιδίαν;	Ρίψωμεν	 έν	 βλέμμα	 επί	 των	 σκηνών	 της	 Ευρώπης.	 Επί	 αιώνας	 λειτουργεί	 το	θέατρον,	 δαιμόνιοι	 νόες	 εργάζονται	 γράφοντες	 δράματα,	 έξοχοι	φύσεις	 καλλιτεχνικαί	γεννώνται	 εν	 μέσω	 τόσων	 εκατομμυρίων,	 και	 όμως	 μετά	 βαθείαν	 και	ώριμον	 σκέψιν	ουδαμού	 ευρίσκωμεν	 το	 τέλειον,	 όπερ	 πρέπει	 ν’	 απομιμηθώμεν.	 Η	 Αγγλία	 ήτις	 την	σχολήν	 του	 Σαίξπηρ	 επέβαλε	 τη	 οικουμένη,	 ουδέ	 έν	 επί	 τα	 πρόσω	 εποιήσατο	 βήμα·	ευρίσκεται,	εις	ην	θέσιν	και	ημείς.	Εμμένουσιν	εις	την	ερμηνείαν	των	ιδανικών	εκείνων,	ρωμαντικών	χαρακτήρων,	εις	τα	φαντάσματα	και	τας	φλόγας,	εις	παραστατικάς,	δίκην	πλαγγόνων,	 κινήσεις.	 Πού	 η	 σχολή	 των	 η	 εθνική,	 η	 σύμφωνος	 με	 τας	 απαιτήσεις	 της	σημερινής	σκηνής;	δεν	έχουσιν.	Η	Ιταλία,	απελπισθείσα	διά	την	διάπλασιν	σχολής	ιδίας,	παρουσιάζει	δύο,	τρεις	μόνον	καλούς	ερμηνευτάς	των	έργων	του	Σαίξπηρ,	παραφυάδας,	διάττοντας	 τούτ’	 έστιν	 και	 ολίγιστα	 μόνον	 έργα	 γεγραμμένα	 εντός	 των	 ορίων	 της	σημερινής	 σκηνής	 και	 ουδέν	 πλέον.	 Τρία	 μόνον	 έργα	 τέλεια	 του	 Ιακωμμέτη	 δεν	 είνε	δυνατόν	να	παγιώσωσι	σχολήν	εθνικήν.	Η	Γαλλία	τώρα	μόλις	προσπαθεί	να	ρυσθμίση	σχολήν,	αλλ’	η	σχολή	αύτη	δεν	έχει	νεύρα,	δεν	έχει	πυρ,	είναι	χλιαρά,	εντός	των	ορίων	του	φυσικού	πλην	νεκρά.	Αφίσταται	πολύ	της	σχολής	του	τε	Κορνηλίου	και	Ρακίνα	και	με	 μόνα	 τα	 υπό	 του	 Μολιέρου	 θεμέλια	 δεν	 δύναται	 να	 ζήση	 το	 δράμα.	 Το	 εθνικόν	δραματολόγιον	 καθωραΐζει	 η	 τραγωδία.	 Οι	 Γάλλοι	 δεν	 δύνανται	 να	 γράψωσιν	 πλέον	τραγωδίας,	 κατέφυγον	 εις	 την	 κωμωδίαν.	 Ιδρύουσιν	 πραγματικήν	 σχολήν	 (l’	 école	
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réaliste),	 άδηλον	 όμως	 αν	 θα	 ζήση.	 Οι	 Γερμανοί	 βαδίζουσι	 βραδέως	 αλλ’	 ασφαλώς.	Βάσιν	 έχουσι	 τον	 κλασικόν	 Λέσσινγκ,	 τον	 Γκαίτε,	 τον	 Σύλλερ	 και	 τους	 ημετέρους	Σοφοκλέα	 και	 Ευριπίδην.	 Οι	 Ισπανοί	 από	 του	 Καλδερώνος	 τραπέντες	 επί	 την	καλλιτεχνίαν,	 ειργάσθησαν.	 Δύνανται	 να	 καυχηθώσιν,	 ότι	 έχουσιν	 εθνικήν	 όντως	σχολήν,	 τραφείσαν	 υπό	 τον	 λαμπρόν	 ήλιον	 των	 Κορδελιέρων,	 σχολήν	 αποπνέουσα	μεγαλείου,	θερμότητος	αραβικής	και	αξιοπρεπείας	και	υπερηφανείας	ισπανικής.	Ουδέν	το	 οθνείο	 εν	 τε	 τη	 ποιήσει	 και	 τη	 τέχνη.	 Το	 αυτό	 δυνάμεθα	 να	 είπωμεν	 και	 περί	 της	Σουηδικής.		Γιγαντιαίας	 από	 ενός	 ήδη	 αιώνος	 προόδους	 εποιήσατο	 η	 Ρωσσική	 σκηνή.	Μεγάλη	 κατεβλήθη	 προσπάθεια,	 όπως	 ρυθμισθή	 σχολή	 ιδία.	 Προσεπάθησαν	 να	μιμηθώσι,	 τους	τε	Γάλλους	ουδετέραν	των	σχολών	τούτων	έδει	ν’	ακολουθήσωσι,	και	ότι	 πρέπει	 καθαρώς	 Ρωσσικήν	 σχολήν	 να	 ρυθμίσωσιν.	 	 Ηυτύχησα	 ν’	 ακούσω	 εις	 την	Ρωσσίδα	 φωνήν	 διαλέξεις	 του	 διασήμου	 καλλιτέχνου	 υποκριτού	 και	 φιλολόγου	Ρώσσου	 Αδρέα	 Βουρλάκου,	 όστις	 εμμένει	 εις	 την	 ιδέαν	 της	 αποσκορακίσεως	 παντός	οθνείου	 εν	 τε	 τη	 δραματουργία	 και	 τη	 μιμολογική	 τέχνη.	 Ο	 Μιλοσλάβσκη	 ο	αναμορφωτής	της	Ρωσσικής	σκηνής,	ο	κράτιστος	της	εποχής	του	υποκριτής,	επί	πολλά	έτη	 ηγωνίσθη	 προς	 τούτο.	 Δυστυχώς	 δεν	 ηδύνατο	 να	 γράψη,	 οι	 δε	 Ρώσσοι	δραματογράφοι	 της	 εποχής	 εκείνης	 εμιμήθησαν	 πολύ	 τους	 Γερμανούς.	 Εν	 Ρωσσία	εργάζονται	 σήμερον	 περί	 του	 θεάτρου	 όσον	 ουδαμού	 άλλοθε.	 Επισκέφθην	 πολλά	θέατρα	εν	Ρωσσία,	είδον	διασήμους	υποκριτάς,	αληθείς	τεχνίτας,	και	ανομολογώ,	ότι	αν	υστερώσιν	οι	Ρώσσοι	ως	δραματογράφοι	κέκτηνται	όμως	τους	καλλιτέρους	υποκριτάς,	ότι	 επαγιώθη	 εκεί	 και	ανάσσει	 εν	όλω	της	 τω	κράτει	η	πραγματική	σχολή·	και	μόνον	έχουσιν	 ανάγκην	 δύο,	 τριών,	 ευρυφαντάστων	 συγγραφέων,	 μεμυημένων	 τα	 της	υποκριτικής	τέχνης	(διότι	δεν	αρκεί	μόνη	η	φαντασία),	όπως	συντελεσθή	το	ωριμάσαν	ήδη	 μέγα	 αυτό	 έργον.	 Αλλ’	 ό,τι	 πλειότερον	 με	 συνεκίνησε	 και	 εφθόνησα	 είνε	 η	θρησκευτική	λατρεία,	ην	τρέφουσιν	οι	Ρώσσοι	διά	το	εθνικόν	των	θέατρον.	Εκκλησίαν	και	θέατρον.	Ιδού	τι	λατρεύει	ο	Ρώσσος·	αυτά	εννοεί	αδελφά	και	αλληλένδετα,	ιδού	τι	θεωρεί	τροφήν	και	τρυφήν	του.	Εν	τω	μικροτέρω	Ρωσσικώ	χωρίω,	όπου	καλύβαι	μόνον	υπάρχουσιν,	ή	όπου	διαιτώνται	οι	άνθρωποι	εντός	οικημάτων	εκ	πάγου,	θα	εύρητε	τους	πλουσιωτέρους	 και	 μεγαλοπρεπεστέρους	 ναούς	 και	 τα	 κομψότερα,	 πλουσιώτερα	 και	ευρύτερα	 θέατρα,	 πλήρη	 πάντοτε·	 τιμωμένους	 και	 ολβίους	 τους	 ιερείς	 και	 τους	υποκριτάς.	Ανά	πάσαν	περίοδον	ιδρύονται	νέα	θέατρα,	κλειομένων	των	παλαιών	κατά	τας	 διατυπώσεις	 και	 τα	 νέα	 σχέδια.	 Εκεί	 είδον	 σκηνογράφους	 αριστοτέχνας,	μηχανικούς	 σπουδαίους,	 τάξιν	 εν	 τη	 υπαλληλία,	 το	 επίσημον	 εν	 τω	 θεάτρω.	 Και	προσέρχονται	 κατά	 χιλιάδας	 εις	 το	 θέατρον	 παρέχοντες	 ούτω	 τα	 μέσα	 της	 επί	 τα	πρόσω	πορείας	της	σκηνής.	Οι	δυστυχείς	ημέτεροι	υποκριταί	θα	εγίγνοντο	γίγαντες,	αν	
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απελάμβανον	 το	 τρίτον	 του	 μισθού	 ενός	 Ρώσσου	 υποκριτού·	 πολλοί	 δε	 των	ανεπτυγμένων	νέων	θα	εισήρχοντο	εις	 την	σκηνήν,	και	καυχώμενοι	θα	ελέγομεν	τότε	ότι	έχομεν	εγγραμμάτους	και	ανεπτυγμένους	υποκριτάς.	Ηθοποιός	πρώτης	δυνάμεως	–εξοχότης–	ως	ο	Βουρλάκος	πληρώνεται	600	ρούβλια	διά	μίαν	μόνην	παράστασιν,	καθ’	ην	 απαγγέλλει	 μόνος	 του	 επί	 σκηνής	 είτε	 ολόκληρον	 κλασικόν	 έργον,	 είτε	 μέρη	γνωστών	 αθανάτων	 τραγωδιών.	 Γυναίκες	 πρώτης	 δυνάμεως	 πεντακισχίλια	 μηνιαίως	ρούβλια,	δευτέρας	δυνάμεως,	ως	και	άνδρες,	από	δισχιλίων	μέχρι	τρισχιλίων	ρουβλίων	κατά	 μήνα	 εις	 τας	 χειμερινάς	 περιόδους,	 εκτός	 του	 μισθού	 των	 ως	 Αυτοκρατορικών	υποκριτών.	 Μέτριοι,	 και	 ουχί	 πτυχιούχοι	 των	 δραματικών	 σχολείων,	 από	 400-500	ρούβλια	κατά	μήνα.		Υπάρχουσιν	 έτι	 και	 οι	 εκ	 πείρας	 υποκριταί	 εν	 Ρωσσία,	 αλλά	 ολίγιστοι	 και	γεγηρακότες	 πλέον·	 μετά	 πέντε	 έτη	 ουδείς	 άνευ	 πτυχίου	 θα	 δύναται	 να	 ζήση	 εν	 τη	Ρωσσική	σκηνή.	Πώς	να	μη	γίνη	τεχνίτης	ο	Ρώσσος	υποκριτής;	Τι	τω	ελλείπει;	 	Τι	έχει	να	 σκεφθή;	 Πώς	 θα	 φροντίση	 διά	 τας	 περιβολάς	 του,	 ή	 πώς	 θα	 ζήση	 εν	 όλη	 του	 τη	αναπαύσει;	 Μελετά,	 ουδέν	 άλλον	 σκεπτόμενος	 ή	 την	 πρόοδον	 και	 βελτίωσίν	 του.	 Η	πρόοδος	 αυτών	 ας	 χρησιμεύση	 ημίν	 ως	 παράδειγμα,	 ας	 φέρωμεν	 [γαυριώντες;]	 τον	σταυρόν,	ον	παρέδωκαν	ημίν	οι	πρόγονοι	και	ας	αποδείξωμεν,	ότι	πάλιν	είνε	δυνατόν	να	στήσωμεν	 υψηλά	 την	 σημαίαν	 του	 θεάτρου,	 να	 επαναφέρωμεν	 την	 εποχήν	 του	Ολυμπίου	Περικλέους	και	από	των	ερειπίων	των	θείων	τεμενών	Ηρώδου	και	Διονύσου	ν’	 ακουσθώσιν	 αύθις	 τα	 θεία	 εκείνα	 ρήματα	 τα	 ανεγείραντα	 εκ	 του	 ληθάργου	 τόσον	αρχαίον	 κόσμον,	 και	 ότι	 υπό	 την	 αιθάλην	 υπνώττον	 θείον	 πυρ	 της	 μεγαλοφυΐας	 θ’	αναφλεγή	και	θέλει	καταυγάσει	και	την	εποχήν	μας	διά	της	θείας	αυτού	αίγλης.		Και	 ο	 Σωτήρ	 ημών	 εσταυρώθη,	 υπέμεινε,	 περιεφρονήθη,	 εδάκρυσεν	 και	 ούτω	κατίσχυσεν.	 Ας	 μη	 απογοητεύη	 ημάς	 η	 ευτυχία	 των	 άλλων,	 και	 η	 προς	 εκείνους	διδωμένη	 γενναία	 υποστήριξις·	 απ’	 εναντίας,	 ας	 αντλώμεν	 εκ	 των	 στερήσεων	 το	χαρακτηρίζον	 ημάς	 θάρρος,	 ας	 πέσωμεν	 ημείς	 εθελούσια	 θύματα,	 πρόμαχοι	 της	μελλούσης	ευημερίας	της	εθνικής	σκηνής.	Εκ	των	θρόμβων	των	ιδρώτων	των	μόχθων	ημών	 των	 νάνων	 συγγραφέων	 και	 των	 μοχθούντων	 υπέρ	 της	 σκηνής,	 θα	 γεννηθώσι	τιτάνες.	 Την	 ακανθώδη	 οδόν	 βαίνοντες	 ας	 λειάνωμεν	 αυτήν,	 ίνα	 επί	 της	 κονίστρας	γιγάντων	πόδες	πατήσωσιν.	 Απεκδυθώμεν	 εις	 τον	 ευγενή	αγώνα,	 μη	 δειλιάσωμεν,	 μη	απογοητεύσωσιν	 ημάς	 αι	 στερήσεις.	 Μετ’	 ολίγον	 θα	 έχωμεν	 εθνικήν	 σκηνήν,	δραματογράφους	 τελείους,	 υποκριτάς	 ανεπτυγμένους	 και	 καλλιτέχνας,	 χορηγούς	γενναίους	 και	 δημόσιον	 λατρεύον	 το	 θέατρον	 και	 σχολήν	 ιδίαν.	 Ουδέν	 καλόν	 άνευ	θυσιών.	Ημείς	τας	άκανθας	εδρέψαμεν,	άλλοι	θα	δρέψωσι	ρόδα·	εις	εκείνους	η	δάφνη,	εις	τους	πρωταθλητάς	ο	ακάνθινος	αλλ’	αμάραντος	στέφανος!	Ούτω	δε	μετ’	ολίγον	θα	φθάση	 ο	 χρόνος,	 καθ’	 ον	 ο	 Έλλην	 θα	 λέγη:	 ‘Την	 πρωίαν	 εις	 την	 λειτουργίαν	 της	
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εκκλησίας	προς	τροφήν	της	ψυχής	μου·	το	εσπέρας	εις	το	θείον	τέμενος	του	θεάτρου	προς	τέρψιν	και	διάπλασιν	της	καρδίας	μου.’	Ούτω	δε	αδελφά	τα	δύο	και	αλληλένδετα	(ως	ήσαν	το	πάλαι	δίδυμα).	Εκκλησία	και	θέατρον	θα	διαπλάσωσι	τον	Έλληνα	τέλειον	πλαστούργημα	 του	 Θεού	 και	 πολλώ	 υπέρτερον	 των	 προγόνων	 τώρα,	 ότε	 το	 θείον	Ευαγγέλιον	–	υπό	δεινών	ερμηνευόμενον	ιεροκηρύκων,	ων	απόλυτον	αι	εκκλησίαι	μας	ανάγκην	έχουσι,	γενναιότερα	και	θειότερα	αισθήματα	δύναται	να	εμπνέη!		Τέλος.							
